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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
В този библиографски указател са представени трудовете на 
преподавателите от възстановената през 1993 г. специалност 
„Библиотечно-информационни науки”. За всеки преподавател е 
включена пълна библиография на публикациите му, за да се очертае 
широката палитра от научни дисциплини и тематични области, в които 
те извършват своята изследователска и преподавателска дейност. 
Подреждането на преподавателите е съобразено с техните научни 
звания. В първия раздел са включени трудовете на професорите, които 
са на основен щат в Катедрата. Във втория раздел са включени 
трудовете на щатните доценти, а в третия – на щатните асистенти. Във 
всеки раздел авторите са подредени азбучно по техните фамилни 
имена. 
Във всяка отделна персоналия библиографските записи са 
представени в следните групи: 
 Книги (автор, съставител, редактор) 
 Студии и статии в сборници 
 Статии в периодични издания и сборници 
В първата група са представени книгите, на които преподавателите 
са автори, съставители, редактори и преводачи. Посочени са и 
рецензиите за тези книги, излезли в печата. Във втората група са 
включени студии и статии, публикувани в юбилейни или тематични 
сборници, в материали от научни конгреси, конференции и други 
подобни издания. В третата група са представени статии, поместени 
във вестници, списания и периодични сборници. 
Представени са общо 864 публикации на преподавателите в 
специалността, публикувани както върху хартиен носител, така и върху 
CD-ROM или са публикувани в Интернет. 
Всички записи в указателя са номерирани във възходящ ред. 
Поредните номера на записите се използват в показалците към 
изданието. 
Библиографските записи са съобразени с изискванията на 
действащите в България стандарти с някои изключения, наложени от 
естеството на библиографския указател.  
Не се повтаря името на автора в библиографското описание. В 
случаите, когато преподавателите участват в колектив, се сочат само 
имената на другите участници в колектива с означенията „съавтор”, 
„съредактор” и др. под. Възприетите съкращения в подзаглавията също 
са съобразени със съществуващите у нас стандарти. 
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Заглавията на периодичните издания и сборниците, в които са 
поместени трудове на преподавателите, са дадени в курсив.  
Библиографските записи за всеки преподавател са подредени 
хронологично, а когато в една година са публикувани няколко 
заглавия, те се представят в азбучен ред. 
За да се осигури бързо и качествено информационно търсене, към 
указателя са приложени следните показалци: 
 Имена на лица 
 Тематичен показалец 
За основа на библиографския указател е използвана изградената в 
„Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна 
политика” компютърна библиографска база от данни за трудовете на 
преподавателите. Базата от данни е разработена на основата на 
специализиран програмен продукт на фирма Софтлиб с ръководител 
Таня Войникова, която е предоставена безплатно на Катедрата за 
учебни нужди. Библиографските данни в тази база са предоставени от 
самите преподаватели. 
Обработката на материалите е извършена от Весела Цокева. 
Всички описания са направени де визу. Сверени са библиографските 
данни, предоставени от преподавателите, с оригиналите. Допълнени, 
уточнени и поправени са редица библиографски записи. В случаите, 
когато заглавията не отразяват достатъчно точно темата на 
изследването, към библиографското описание е добавена кратка 
пояснителна анотация. В случаите, когато публикацията не е била 
открита, записът е означен със звездичка.  
Научната редакция на указателя, както и тематичният показалец 
към него, са дело на Татяна Янакиева. 
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ПРОФЕСОРИ 
ГЕРГОВА, АНKA 
Анка Атанасова Гергова е родена на 10. 09. 1937 г. в гр. Русе. Висше 
образование получава в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”, специалност Българска филология и втора специалност 
Библиотекознание и библиография (1956–1961 г.). 
През 1972 г. защитава дисертация на тема „Книгоиздаването в 
България до края на Първата световна война” за присъждане на научна 
степен „доктор”, а през 1989 г. – дисертационeн труд „Книжнината и 
българите. ХІХ – началото на ХХ век” за присъждане на научна степен 
„доктор на филологическите науки”. 
Специализира библиология в университета на гр. Бордо, Франция 
(1980 г.) 
Работи първоначално като учителка по литература в гр Русе (1961–
1964 г.), като библиотекар в Българска търговска палата (1964–1967 г.). 
От 1967 г. до 1971 г. е редовна аспирантка по книгознание в СУ „Св. 
Климент Охридски”. Избрана е за: научен сътрудник (1972 г.) в 
Научния център за печата, за ст. н. сътрудник ІІ степен (1982 г.), 
научен секретар и зам. директор в НИИ по културата (1977–1991 г.), за 
професор в Катедра „Библиотечно-информационни науки и културна 
политика” в СУ „Св. Климент Охридски” (1991 г.), за ръководител на 
специалност Библиотечно-информационни науки (1993–1999 г.). Член 
на: Факултетния съвет на философски факултет (1993–1999 г.), на 
Научния съвет на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
(1993–1999 г.), на Специализирания съвет по философия, на Специали-
зирания съвет по литературознание. 
Избирана е за председател на: СБИР (2000–2002 г.), на Между-
народната асоциация по библиология (2002–2006 г.), Специализирания 
съвет по литературознание (2003–2005 г.), Специализирания съвет по 
библиотечно-информационни науки (от 2005 г.) 
В Софийски университет чете лекционни курсове по: 
 Книгознание. История на книгата 
 Книжовно документално наследство 
 История на книгата (във Факултет по журналистика) 
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ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
1.  Българската култура пред прага на XXI век : Прогностични 
възгледи : [Сб.] / Съред. Д. Диков. – София : НИИ по културата, 
1982. 
Приложение № 1 на НИИ по култ. към год. VIII. 
2.  Съвременна България : Трета комплексна междунар. науч. конф. 
по българистика, 1980. Т. 4 : Развитие на философията, 
социологията, психологията и наукознанието. / Ред. … . – София, 
1984. 
3.  Книжнината и българите през Възраждането : [Монография]. – 
София : НИИ култ., 1984. – 176 с. 
Рез. на бълг., рус., фр., англ., нем. ез. Кн. е отпечатана като пореден том от 
Изв. на. НИИ по културата, год. X, № 2. 
Рец.: Татяна Янакиева. Книга за читателя и книжнината през Възраждането. 
// Пробл. култ., IX, 1986, № 3, с. 125–127; 
 Krzystof Migon. Knizninata i Bulgarite prez Wyzrazdaneto // Studia o Ksiazce, 
№ 16, 1986, с. 372; 
А. С. Мыльников. На двух исторических флангах славянской книжной 
культуры. // Книга: Исследования и материалы, № 52, 1986, с. 183–189; 
4.  Книголюбието на възрожденците : [Сб. очерци]. – София: БЗНС, 
1985. – 100 с. 
5.  Книгознанието в България : [Монография]. – София : Наука и 
изкуство, 1987. – 236 с. 
Рец.: Ангелка Хаджиева. Книгознанието в България // Пробл. култ., XI, 
1988, № 2, с. 113–117;  
Васил Стефанов. Изследване на нашето книгознание // Библиотекар,  
XXXV, 1988, № 5, с. 21–22;  
Елена Кирова. Книгознанието в България - обект на исторически и 
теоретичен анализ. // Библиотекар, XXXV, 1988, № 7, с. 16–19;   
Боряна Драганова. Пъртината. // АБВ, X, № 16, 19 апр. 1988, с. 4; 
Петър Величков. Път завинаги : [Разговор с А. Гергова и Тодор Боров]. // 
АБВ, X, № 16, 19 апр. 1988, с. 1, 5. 
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6.  Основи на книгоиздаването : Експериментален уч. за XI кл. на 
нац. средно училище по културата / Съавт. Ангелка Хаджиева. – 
София : Комитет за култура, 1987. – 88 с. 
7.  Библиология, развитие, общество : Междунар. конф. по 
библиология / Ред. ... – София : БАН, 1990. – 256 с. 
8.  Четене и читатели : Методологически и методически проблеми на 
изследванията : Сб. / Състав. и ред. ... – София : НИИ по 
културата, 1990. – 316 с. 
9.  Книжнината и българите XIX – началото на XX век : 
[Монография]. – София : БАН, 1991. – 260 с. 
Рец.: Боряна Драганова. В огледалото на книжнината // А.Б.В., I, № 1, 8 окт. 
1991, с. 3. 
Николай Поппетров. // Истор. прегл., XXXXIX, 1993, № 3, с.150–155. 
10. Книгознание : Лекции. – София : Унив. изд. "Св. Климент 
Охридски", 1995. – 172 с. 
Рец.: Татяна Янакиева. "И книгознанието е наука": Размисли по повод 
книгата „Книгознание” на Ани Гергова. // Век 21, VII, № 20 (301), 29 май–4 
юни, 1996, с. 13;  
Krassimira Daskalova. Ani Gergova`s book on the study of books. // In Octavo, 
1996, № 10, с. 9–10. 
11. Човек на 20 век / Лулчо Бодуров; Ред. … – София : [Изд. Авт.], 
1995. – 128 с. 
12. Национална програма за опазване на библиотечните фондове: 
Проект / Ани Гергова и др. – София : СБИР, 1997. – 71 с. + прил. 
Други авт.: Ал. Дипчикова, Ал. Димчев, А. Казанджиев, В. Людсканова, М. 
Капитанова, Р. Марчева. 
Също на англ. ез.: National Program for the Preservation of Library Collections. 
Sofia: ULISO, 1997. 46 p. 
13. Писмените комуникации и информационното общество : [Трети] 
ІІІ междунар. изследов. колоквиум, София 24-16 окт. 1996 / 
Съсъстав. и съред. Робер Естивал. – София : Нар. библ. „Св. св. 
Кирил и Методий”, 1998. – 220 с. 
14. Шанс за българските библиотеки за 21 век : Проект / Александър 
Димчев и др. – София : Фонд. Отворено о-во, 1999. – 138 с. 
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Други авт.: Александра Дипчикова, Боряна Савова, Евгения Бацелова, 
Маргарита Ангелова, Таня Войникова, Ани Гергова, Антоанета Тотоманова, 
Бианка Пашкова, Дарина Ванкова, Красимир Петков, Мария Капитанова, 
Славянка Скопцова, Дамян Яков. 
15. Книжовни пристрастия : Документални очерци. – София : Унив. 
изд. „Св. Климент Охридски”, 2000. – 270 с. 
Рец.: Красимира Даскалова. Книжовните пристрастия на Ани Гергова // 
Библиотека, VII, 2000, № 5, с. 68–69. 
Недкова, Константина. Книжовната традиция – и в информационното 
общество : [За сб. с документални очерци „Книжовни пристрастия” на 
проф. А. Гергова] // Знаме, Х, № 21, 20 – 26 юни 2000, с. 5. 
16. История на книгата. Книгата в историята : [Сб.] / Съсъстав. и 
съред. Красимира Даскалова. – София : Унив. изд. „Св. Климент 
Охридски”, 2001. – 356 с. 
17. Българска книга : Енциклопедия / Състав. ... ; Науч. ред. Татяна 
Янакиева, Мария Капитанова. – София; Москва : Пенсофт, 2004. – 
506 с.ХПП 
Автор на: 1. Автор (19); 2.Автор в печатно издание (19–20); 3. Антология 
(33–34); 4. Апарат на изданието (35–36); 5. Атанасов, Петър (45–46); 6. 
Атанасов, Славчо (46); 7. Атанасов, Стоян (46); 8. Аудиовизуален носител 
на информация (47–48); 9. Берон, Петър (51); 10. Библиомания (61); 11. 
Библиофилство (75); 12. Бързицов, Христо (86); 13. Буквар (86–88); 14. 
Василев, Марин (110); 15. Величков, Константин (111–112); 16. Вид издание 
(116); 17. Графомания (132–133); 18. Гуланчев, Спиро (135); 19. Гутенберг, 
Йоханес (135–137); 20. Данчови, братя Никола, Иван (140–141); 21. Добрев, 
Димитър (148); 22. Дринов, Марин (150); 23. Издателски знак – марка (187–
188); 24. Картографско издание 218; 25. Книга (227–230); 26. Книгознание 
(231–134); 27. Книгоиздаването в България след Освобождението (234–236); 
28. Кутинчев, Стилиян (260); 29. Милев, Гео (282); 30. Милетич, Любомир 
(282–283); 31. Митов, Димитър (287–288); 32. „Мозайка знаменити 
съвременни романи” (290–291); 33. Научни издания (301–304); 34. 
„Неделник” (307–308); 35. Паскалев, Александър (332–333); 36. Рецензия 
(377); 37. Речник (378); 38. Стоянов, Васил (417); 39. Стоянов, Захари (417–
418); 40. Текст (423); 41. Тип издание (446); 42. Цитат (466); 43. Юрукова, 
София (491). 
Рец.: Юрий Лабынцев, Лариса Щчавинская. Забележителен труд на 
българските учени. // Издател, VII, 2005, № 4.; също на рус. ез. в: Книга : 
Исследования и материалы : Сборник 85. – М., 2006, с. 285–288. 
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18. Книжовно-документално наследство. – София : Унив. изд. „Св. 
Климент Охридски”, 2006. – 264 с. – (Университетска библиотека; 
№ 459) 
Студии и статии в сборници 
19. Перспективи в издаването на отделните видове издания. // 
Книгата в 2000-та година. – С., 1975, с. 38–51. 
Прил. № 1 на бюлетина Книга, периодичен печат, читател. 
20. Естетико-комуникативната функция на съвременната 
художествена книга. // Проблеми и насоки в развитието на 
българската социалистическа художествена култура. – С., 1976, с. 
184–186. 
21. Структурен анализ на издателската продукция за периода 1968 – 
1972 г. / Съавт. Н. Лазарова, А. Хаджидочев. // Книгата и 
читателят в НРБ : [Сб. анализи]. – С., 1976, с. 19–84. 
22. Теоретични принципи и задачи на комплексното изследване 
„Книгата и читателя в НРБ”. // Книгата и читателят в НРБ : [Сб. 
анализи]. – С., 1976, с. 7–18. 
23. Régularités fondamentales dans le développement de la bibliologie en 
Bulgarie. // Bibliologie, Documentologie et les sciences de 
l`information : Colloque bilateral franco–bulgare, Sofia, 23–28 Nov. 
1981 : Resumés des communications. – Sofia, 1981, p. 19–20. 
24. [Изказване]. // [Двадесет и пет] 25 години научно-изследователска 
дейност на Народната библиотека „Кирил и Методий” 1954–1979 
: [Сб.]. – С., 1981, с. 154–157. 
25. Книгознание. // Енциклопедия България : Т. 3. – С., 1982, с. 448 – 
449. 
26. Книгоиздаване и книгоразпространение. // Българската култура 
пред прага на XXI век : Прогностични възгледи. – С., 1982, с. 41– 
45. 
27. Културологичният подход към историята на българската книга : 
[Докл.]. // Първи междунар. конгр. по българистика : Т. 1, Ч. 6, 
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Кн. 3 : Българската култура и взаимодействието й със световната 
култура. – С., 1983, с. 353–357. 
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1985, № 8, с. 34–35. 
115. Фактор от първостепенно значение : Ролята на възрожденското 
училище при промяната на социалното общуване у нас. // 
Балканско знаме , XXXIV, № 149 (4488), 17 дек. 1985, с. 1, 4. 
116. „Прощъпалник” на библиотека „Теория и история на световната 
култура”. // Пробл. култ., IX, 1986, № 3, с. 121–124. 
За: Гуревич, Арон. Проблеми на средновековната народна култура. – С.: 
Наука и изкуство, 1985. 
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117. Книгоиздаването у нас през Отечествената война / Съавт. Г. 
Атанасов. // Изв. НИИ култ., XII, 1986, № 2, с. 150–156. 
118. Научно–изследователският институт по култура към Комитета за 
култура и Българската академия на науките. // Пробл. култ., IX, 
1986, № 1, с. 107–119. 
119. Проблемите на книгоиздаването у нас. // Изв. НИИ култ., XII, 
1986, № 3, с. 205–207. 
120. Опънат лък стреля : [За Т. Боров]. // АБВ, VIII, № 5 (369), 4 февр. 
1986, с. 6. 
121. Информация за дейността на Научноизследователския институт 
по културата при КК и БАН за 1986 г. // Пробл. култ., X, 1987, № 
2, с. 111–118. 
122. Отношение людей эпохи болгарского Возрождения и книжности. 
// Книга : Исследования и материалы, 54, 1987, с. 196–203. 
123. Константин Величков – на следосвобожденския културен хребет. 
// Пробл . култ., X, 1987, № 5, с. 69–79. 
124. Принос в осмисляне на общуването. // Съвр. журналистика, 1987, 
№ 3, с. 209–213. 
За: Култура и общуване / Състав. А. Натев, Ив. Знеполски. – С.: Партиздат, 
1986.  
125. Художествена литература. // Изв. НИИ култ., XIII, 1987, № 2, с. 
38–47. 
Анализ на информация, получена от емпирично социологическо изследване 
„Усъвършенстване на културното обслужване на населението”, проведено 
през 1982 г. 
126. Писмената култура – спасителен кораб на нравствеността. // 
Библиотекар, XXXV, 1988, № 7, с. 41–42. 
127. Туниско-френски колоквиум по библиология. // Библиотекар, 
XXXV, 1988, № 7, с. 45–47. 
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128. Les problémes de la lecture. // Schema et schematisation : Revue de 
Bibliologie, 1989, № 31, с. 49–51. 
129. Време на промени. // АБВ, XI, 1989, № 6 (526),с. 1, 9. 
130. Градиво и за днешния ден. // Полиграфия, [X], 1989, № 1, с. 22–27. 
По повод 40-годишнината на ДИ „Наука и изкуство”. 
131. Защо Софроний Врачански издава „Неделника”? // Полиграфия, 
[X], 1989, № 3, с. 3–41. 
132. Голямата книжовност на малка Финландия : Някои 
социологически паралели с положението у нас. // АБВ, XII, № 12 
(584), 20 март 1990, с. 10. 
133. Книгознанието като учебен предмет. // Библиотекар, XXXVII, 
1990, № 7, с. 18–20. 
134. Пред българското книгоиздаване – трудности и надежди. // АБВ, 
XII, № 32 (604), 7 авг. 1990, с. 1, 8–9. 
135. Пред българското книгоиздаване – гора от въпроси. // Полигра-
фия, [XI], 1990, № 2, с. 3–8. 
136. Ще се променя ли библиотечната политика. // Библиотекар, 
XXXVII, 1990, № 4, с. 12–20. 
137. В търсене на ориентири за информационната среда на 
демократизиращото се българско общество. // Библиотекар, 
XXXVIII, 1991, № 9, с. 7–10. 
138. Липсва ли ни континуитет?  Размисли по повод 90-годишнината 
на професор Тодор Боров. // Библиотекар, XXXVIII, 1991, № 1, с. 
41–43. 
139. Наричаха го „Тефе Чипев”... // АБВ , XIII, № 15 (639), 11 юни 
1991, с. 6. 
140. Писмената комуникация – проблеми и изследвания. // Библиоте-
кар, XXXVIII, 1991, № 3, с. 36–38. 
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141. Тодор Чипев и книжовна София преди сто години : Начало на 
книгоиздателската му дейност. // Нови книги, XXXV, 1991, № 11, 
с. 8–12. 
142. Традициите – опорни точки на днешното книгоиздаване. // А.Б.В., 
I, № 4, 22–29 окт. 1991, с. 8. 
143. Библиофилство и библиография. // Бълг. книга, I, 1992, № 7, с. 3 –
5. 
144. За авторската свобода и достойнство. // Бълг. книга, I, 1992, № 1, 
с. 6–12. 
145. Бъдещето на литературата обсъдено на европейския симпозиум за 
съдбата на творците [В Хелзинки от 30 май до 2 юни т.г.] // А.Б.В., 
II, № 26, 30 юни 1992, с. 5. 
146. Гримасите на информационното бъдеще. // Кръстопът, 1993, № 
7, с. 3–9. 
147. Поприще, професия, призвание. // Библиотека, I, 1993, № 7, с. 3
 9. 
Доклад от Третата национална конференция на СБИР, София, юни 1993. 
148. Професия издател. // А.Б.В, III, № 11, 16 март 1993, с. 3. 
За: Дейтъс Клифърд Смит. Професия издател: Пътеводител в 
книгоиздаването. София: Атлантида, 1992. 
149. Неродени книги. (Повод за размисъл). // А.Б.В, III, № 12, 23 март 
1993, с. 3. 
За филолога и философа Атанас Христов Драгиев (1908–1979). От този брой 
започва рубриката „Повод за размисъл”. 
150. Грехове. // А.Б.В., № 13, 30 март 1993. 
За фондовете на общодостъпните библиотеки. 
 
151. Антре. // А. Б.В., ІІІ, № 16, 20 апр. 1993, с. 2. 
За библиофила Начо Михайлов (1869–1947), дядо на авторката, и за 
библиофилството в България. 
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152. Гражданин на света, но българин. // А.Б.В.., III, № 19, 11 май 1993, 
с. 2. 
За инж. Лулчо Бодуров. 
153. Библиотека – личност. // А.Б.В.,  III, № 21, 25 май 1993, с. 3. 
За книжовната сбирка на Константин Стоилов.  
154. Издателският риск. // А.Б.В., III, № 25, 22 юни 1993, с. 1,5. 
По повод 160-год. от рождението на издателя Драган Манчов (1834–1908).  
155. Фамилията. // А.Б.В., III, № 30, 27 юли 1993, с. 2. 
За издателската фамилия Юрукови. 
156. Подвързиите на бай Манол. // А.Б.В., III, № 38, 10 авг. 1993, с. 2. 
157. Един ден на книгоиздателя. // А.Б.В., ІІІ, № 39, 28 септ. 1993, с. 3. 
За читателските навици на библиографа д-р Никола Михов.  
158. Благородно увлечение в „танца на прелюдиите”. // А.Б.В., III, № 
40–42, дек. 1993, с. 7. 
Спомени на Вера Гюлгелиева за Фани Попова-Мутафова и Пенка Цанева-
Бленика. 
159. Подреденост в работата, взискателност към себе си и към другите 
: [Интервю]. // Библиотека, II, 1994, № 5, с. 40–43. 
По повод деня на славянската писменост. 
160. Последните стъпки по пътя на професора : Една година без 
професор Тодор Боров. // Библиотека, II, 1994, № 6, с. 45–52. 
161. Похвала на книжовността. // Издател, I, 1994, № 1, с. 17–18. 
162. Подстъпи към новото библиотечно законодателство. // 
Библиотекозн., библиогр., книгозн., 5, 1994, с. 5–20. 
163. Анализът. // Култура, XXXIX, № 19 (1875), 12 май 1995, с. 11. 
Част от докл. „Автори–издатели”, изнесен на международната конференция 
на тема „Информационните услуги в периода на преход”, София, окт. 1994. 
164. Съдбата на българския автор. // Издател, II, 1995, № 1, с. 12–15; 
№ 2, 3, 4, с. 5–8. 
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165. Да излезем на арената : По проблема за опазване на библиотеч-
ните фондове. // Библиотека, IV, 1996, № 4–5, с. 37–46. 
166. Книга за книгата : Разговор. // Библиотека, IV, 1996, № 2–3, с. 73 
–77. 
По повод новоизлезлия учебник „Книгознание”. 
167. Идеята за национална библиотека. // Култура, XLI, № 4 (1963), 24 
ян. 1997, с. 3. 
За мястото на Националната библиотека на България в навечерието на XXI 
век. 
168. „Арени” на интегративното програмно действие; Заключителен 
синтез. // Библиотекозн., библиогр., книгозн. (Писмените 
комуникации и информационното общество : ІІІ межд. изслед. 
колоквиум, София, 24–26 окт. 1996), 7, 1998, с. 179–182; с. 214–
215. 
169. Информационни ресурси – информационен трансфер. // 
Библиотека, V, 1998, № 5–6, с. 83–87. 
170. Авторът – битие и творческа свобода. // Год. СУ „Кл. Охридски”. 
Център по културознание, 87, [за 1994], 1999, с. 35–68. 
171. Библиотеките и държавният социализъм. // Култура,  XLIII, № 11 
(2071), 19 март 1999, с. 6. 
Доклад, четен по повод 120-год. на НБКМ на юбилейна научна 
конференция на тема „Националната библиотека на България в навечерието 
на XX век”. 
172. За книжовните пристрастия // Науч. тр. ПУ „П. Хилендарски. 
Филология”, 1, 1999, с. 149–152. 
173. „Като роман” на Даниел Пенак. // Библиотека, VI, 1999, № 2, с. 
44–45. 
174. Балановият „душегубен” книгописен труд – основа за историята 
на българската книжнина. // Библиотека, 1999, № 2, с. 58–63. 
175. На добър час, абсолвенти! // Библиотека, VI, 1999, № 5, с. 104–
106. 
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176. Книжовната традиция – и в информационното общество : За сб. с 
документални очерци „Книжовни пристрастия” на проф. Ани 
Гергова : [Разговор]. // Знаме, X, № 21, 20–26 юни 2000, с. 5. 
Разговора води Константина Недкова. 
177. Митът Париж. // Библиотека, IX, 2002, № 2–3, с. 68–69. 
За: Елена Михайловска. Митът Париж. Щрихи към интелектуалната 
биография на едно (и повече) български поколения. – С. : Унив. изд. „Св. 
Климент Охридски”, 2001. 
178. За човека и книжовника Димитър Добрев. // Критика , 2003, № 3–
4, с. 39–44. 
179. За бъдещето на книжовното минало. // Култура, XLVII, № 1–2, 10 
ян. 2003, с. 6. 
За: Клементина Иванова. В началото бе книгата : Разказ за старобългарската 
книга и нейната съдба. – С. : Ариадна, 2002.   
180. Предизвикателства пред бъдещите историци : Библиотеките в 
България и държавният социализъм. // Библиотека, I, 2003, № 6, с. 
41–45. 
181. Chronique des relations franco–bulgares dans le domaine de la 
bibliologie. // Schéma et shématisation: Revue de Bibliologie , 2-
trimestre 2004, № 60, с. 9–11. 
182. Библиотекарят-енциклопедист Лука Касъров (1884–1916). // 
Библиотека, 2004, № 5, с. 81–87. 
183. Печатарството в Русе : 140 години печатница „Дунав Прес”. // 
Print – Pack , 2004, № 3, с. 55. 
184. Оптимистична теория за писаното слово. // Аз Буки, XIV, № 20, 
19–25 май 2004, с. 16. 
С проф. Ани Гергова разговаря Ф. Бондокова по повод националното 
представително изследване „Книгата и читателят в България”. 
185. По житейския хребет на зрелостта. // Библиотека, 2004, № 2, с. 
23–26. 
За доц. Татяна Янакиева и нейната 60-годишнина. 
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186. Книгата като интерес, книгата като вещ. [Разговор на Ани 
Гергова, Владимир Трендафилов и Марин Бодаков]. // Култура, № 
7, 25 февр. 2005, с. 9. 
187. Полезен труд, посветен на 140-годишнината на русенското 
печатарство. // Полиграфия, ХХVІ, 2005, № 1, с. 20. 
188. За да я пребъде! Кристализация на отечествената духовност. 
[Представяне на „Българска книга. Енциклопедия” в СУ „Св. 
Климент Охридски”, 20 май 2004]. // За  буквите. О писменехь, 
XXVII, № 20, април–май 2005, с. 22. 
189. L’heritage livresque dans la perspective bibliologique. // Schéma et 
shématisation: Revue de Bibliologie, 2-e trimestre 2006, № 64, с. 44–
49. 
190. [Двеста] 200-годишнината от издаването на „Неделника”, 
създаден от Софроний Врачански. // Print – Pack, 2006, № 6, с. 15–
17. 
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ДОЦЕНТИ 
ВАРЗОНОВЦЕВ, ДМИТРИЙ 
Дмитрий Степанович Варзоновцев е роден на 03. 09. 1948 г. в 
Москва. Получава висше образоване (1966–1972 г.) в Московския 
университет „Михаил Ломоносов”, специалност Философия. Защитава 
дисертация (1978 г.) на тема „Методологически проблеми на 
емпиричните социологически изследвания на масовата комуникация” 
за получаване на научна степен „доктор”. Специализира методология 
на проектирането през 1988 г. в Института по философия, Москва. 
От 1972 до 1978 г е асистент в Московския университет „М. 
Ломоносов”. В България е от 1979 и до 1981 г. е главен асистент във 
Висшия икономически институт „Карл Маркс” – София. От 1981 г. до 
1990 г. е научен сътрудник І степен в Института по изкуствознание към 
БАН. В Софийски университет „Св. Климент Охридски” постъпва през 
1990 г. като старши научен сътрудник ІІ степен, първоначално в 
„Център по социокултурни проблеми на жизнената среда”, а през 
1992/1993 г. към Катедра „Културна политика”. В Катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика” е от 
1993 г. През 1996 г. е избран за доцент. От 2005 г. преподава в Нов 
български университет, където се прехвърля на постоянна работа през 
2006 г. 
Член е на Съюза на учените в България и на Международната 
асоциация по семиотика на града. 
Ръководи и участва в редица проекти свързани със социалното 
познание, електоралното поведение, урбанистични изследвания. 
Чете лекционни курсове по: 
 Методи на емпиричните социологически изследвания 
 Обща социология 
 Увод в културознанието 
 История и теория на културата – история на менталността 
 Град и култура 
 Мениджмънт – проектиране 
 Еволюция на комуникативните форми 
 Семиотика на текста 
 Феноменология на забавата 
 Организация и управление на информационните ресурси-
управление на знанието 
 Комуникативни системи 
 Културна политика 
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 Увод в социологията 
 Качествени методи в социологията 
 Социология на културата 
ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
191. Феноменология на града. – София : Унив. изд. „Св. Климент 
Охридски”, 1992. – 153 с. 
192. Хроника на изгубилата се революция. България 1990–1993 : 
Културологични и социално-психологични измерения на 
промяната. – [София] : Вузев, 1994. – 216 с. 
Други авт.: Хр. Томов, М. Георгиева, Н. Обрешков, В. Личев. 
193. Елитът и промяната в България : Свидетелства на първата вълна 
политици след 1989 г. – София : НБУ, Център за соц. практики; 
Отворено о-во, 1998. – 336 с. – (Публични практики на 
гражданското участие – теория и действие). 
194. Ситуации на гражданското поведение. – София : Инст. за 
модерността; Отворено о-во, 1999. – 214 с. 
195. Игра на преход : Опит за политическа феноменология . – София : 
Инст. за модерността, 2002. – 126 с. 
196. Антропология на града : Градът видим и невидим : 1988–2003. – 
София : Инст. за модерността, 2003. – 127 с. 
197. Феноменът модерност : Културологически визии. – София : 
Институт за модерността, 2003. – 183 с. 
198. „Автобиография” на българския преход : 1990–2005 : 
Феноменологичен ракурс. – София : Инст. за модерността, 2005. – 
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conf. of Universities for Democracy, held in Sofia, 5–8  November, 
2000. – Pueblo, Colorado, 2001, p. 200. 
401. Българските библиотеки в условията на глобалната мрежа. // 
Libraries in the age of the Internet : Papers from the intern. conf. held 
in Sofia, Bulgaria, 8–10 November, 2000. – Sofia, 2001, с. 138–164. 
Рез. на англ. ез. 
402. Bulgarian Librarianship in the Time of Transformation. // Papers from 
the meeting of librarians of the Balkan countries „Cooperation, 
education, quality”, held in Belgradе, 5 – 7 December, 2001. – 
Belgrade, 2002, p. 37–42. 
403. Information about  European Union in Bulgaria. // Papers from the 12 
th. intern. students summer seminar „To Inform on European Union? 
Yes, But How?”, held in Zavoja, Poland, 13–20 July, 2003. – Poland, 
2003, 8 p. 
404. Information access  : The new role of libraries. // International 
scientific conf.  „Intellectual freedom and modern libraries”, held in 
Belgrage, 25–27 September, 2003. – Belgrade, 2003, с. 259–267. 
405. New possibilities and chances for cooperation. // International 
conference book studies, libraries and information science in the 
contemporary word, held in Warsaw, 26–28 May, 2003 : Nauka o 
ksiazce, bibliotece i informatzji we wspolczesnym swiecie. – Warsaw, 
2003, с. 48–56. 
Също на: http://www.courses.maine.edu/(03.03.2007). 
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406. Библиотечно образование и коопериране / Съавт. Красимира 
Ангелова. // Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще. 
Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените 
комуникации : Докл. от XIII нац. науч. конф. на СБИР, 5–6 юни 
2003г. – С., 2003, с. 71–75. 
Също на: 
http://www.lib.bg/dokladi2003/dimchev-angelova.htm (15.03.2007г.) 
407. Образование и квалификация на библиотечните кадри за работа в 
Интернет среда : Из опита на специалност Библиотечно–
информационни науки в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”. // Обществената отговорност на публичните 
библиотеки и тяхната роля в демократичното общество : Докл. от 
нац. конф., 24–26 септ., 2003, Евксиновград. – С., 2003, с. 48–54. 
408. Предизвикателствата на библиотеките в информационното 
общество : На примера на публичните библиотеки. // Живот сред 
книгите : Юбил. сб. в чест на 85-год. на проф. Елена Савова. – С., 
2003, с. 160–166. 
409. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова; Науч. ред. 
Татяна Янакиева, Мария Капитанова. – София; Москва : Пенсофт, 
2004. – 506 с. 
Автор на: 1. Авторски знак (21); 2. Библиотечен колектор (71); 3. 
Библиотечен фонд (71); 4. Библиотекознание (68–69); 5. Европейско бюро 
на библиотечните, информационните и документационните асоциации 
(158); 6. Книга за движение на библиотечния фонд (230–231); 7. 
Книгообмен (237); 8. Кънчев, Стефан (260); 9. Междубиблиотечно заемане 
(278); 10. Съюз на библиотечните и информационни работници:СБИР (420–
421). 
410. New Possibilities and Chances for University Cooperation : On the 
Example of the Department of Library and Information Sciences at 
University of Sofia „St. Kliment Ohridski” / Co-author Krassimira 
Anguelova. // Proceedings band, Warsaw, Mai 2003. – Warsaw, 2004, 
p. 78–86. 
411. The Profession of the Librarian and its Problems / Co-author M. 
Kapitanova. // The library and the woman : libraries and Women 
international scientific conference organized by the St. st. Cyril and 
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Methodius National Library, Sofia, 24–26th September 2003. – Sofia, 
2004, p. 45–56. 
412. Стратегии за развитие на библиотеките. // Книгата: бъдеще време 
в миналото?! : Нац. науч. конф., София, 1 ноем. 2003 г. – С., 2004, 
с. 209–216. 
413. Academic libraries as know–how–transfer centers / Co-author. 
Krassimira Anguelova. // The  economic role of the libraries in the 
modern society : Intern. Scientific Conf., Belgrade, 7–9 Oct. 2004. – 
Belgrade, 2005, p. 169–178. 
414. The information Society : Barriers to the Free Access to Information. // 
European curriculum reflections on library and information science 
education. – Denmark, Copenhagen, 2005, с. 101–120. 
Други съавтори: A. Vranesh,  Herbert Achleitner, Jadranka Lasic–Lazic, Ljiljana 
Markovich. 
415. Фондация „Отворено общество” в подкрепа на българското 
библиотечно дело. // Библиотечни дискурси : Юбил. сб., посв. на 
60-год. на Александра Дипчикова / Състав. А. Тотоманова. – С., 
2006, с. 111–133. 
Статии в периодични издания и сборници 
416. Научно-информационното осигуряване на потребителите във 
висшите учебни заведения чрез традиционни форми. // 
Библиотекозн., библиогр., книгозн., № 1, 1991, с. 70–88. 
417. Научната периодика, библиотеките и методи за оценка при 
нейното комплектуване : [Докл.] / Съавт. Мария Капитанова. // 
Библиотекозн., библиогр., книгозн. : Писмените комуникации и 
информационното общество: III Междунар. изследователски 
колоквиум. София, 24–26 окт. 1996, № 7, 1997, с. 116–122. 
Рез. на фр. ез. 
418. Наблюдение на ползването на чуждестранната научна периодика 
с валута по второ направление, получавана по абонамент в 
Университетската библиотека / Съавт. Мария Капитанова. // Изв. 
НБКМ, № 13, 1999, с. 9–47. 
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419. Десет години Съюз на библиотечните и информационните 
работници (СБИР) / Съавт. Татяна Янакиева, Мария Капитанова. 
// Бюлетин [на СБИР], № 1, 2000, с. 5–11. 
420. Образователен център за продължаващо образование на 
библиотекари в Република България. // Бюлетин [на СБИР], № 1, 
2001, с. 61–67. 
421. Мнение на Университетската библиотека за развитие на  
Единната библиотечна система: [Докл.]. // Библиотекар, XXXI, 
1983, № 2, с. 37–38. 
422. Приложение на автоматизацията в библиотеките и 
информационните звена във висшите учебни заведения. // 
Библиотекар, XXXIII, 1986, № 11, с. 18–21. 
423. Автоматизация на библиотечно-информационната дейност във 
висшите учебни заведения. // Пробл. висш. образ., 1987, № 3, с. 9–
14. 
424. Библиотеките при висшите учебни заведения в етапа на 
преустройство на висшето образование / Съавт. Мария 
Капитанова. // Библиотекар, XXXIV, 1987, № 8, с. 2–11. 
425. [Сто] 100 години Университетска библиотека / Съавт. Мария 
Капитанова. // Пробл. висш. образ., XXVI, 1988, № 3, с. 18–26. 
426. Библиотеката и архивът в Париж. // Библиотекар, XXXV, 1988, № 
5, с. 31–34. 
За Библиотеката и Архива в седалището на ЮНЕСКО в Париж. 
427. Бъдещето... // Библиотекар, XXXV, 1988, № 9, с. 42–48. 
За бъдещето на Университетската библиотека.  
428. Медиатеката – библиотека на бъдещето. // Библиотекар, XXXV, 
1988, № 4, с. 28–32. 
429. Университетската библиотека – един век в служба на 
образованието и науката / Съавт. Мария Капитанова. // Нар. 
просв., LXI, 1988, № 6, с. 104–110. 
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430. Библиотечно-информационна дейност в университетите на 
Франция. // Библиотекар, XXXIV, 1989, № 2, с. 35–41. 
431. Проблеми на библиотечно-информационното обслужване на 
висшето образование / Съавт. Мария Капитанова. // Пробл. висш. 
образ., XXVII, 1989, № 5, с. 8–13. 
432. Релевантност на фондовете на библиотеките при висшите учебни 
заведения. // Библиотекар, XXXVI, 1989, № 8, с. 18–22. 
433. Библиотеката в информационния век / Съавт. Анна Кръстева. // 
Библиотекар, XXXVII, 1990, № 6, с. 2–5. 
Също в: МТО, 1989, № 3, с. 21–27. 
Докл. пред семинар на органите на НСНТИ „Научно-информационната 
дейност – състояние, тенденции, перспективи”, Варна – Златни пясъци, 17–
20 май, 1989. 
434. Автоматизация на библиотеките в България : Подходи. // 
Библиотекар, XXXVIII, 1991, № 9, с. 15–19. 
Доклад пред І нац. конф. на СБИР с междун. участие „Библиотеката и 
информационният център в променящото се общество”, София 30 май – 1 
юни 1991, 9 с. – Депоз. докл. в ЦНТБ под № НД 57/92. 
435. Университетските библиотеки – накъде? // Библиотекар, 
XXXVIII, 1991, № 4, с. 2–6. 
436. Информация за утрешния ден, потребна днес / Съавт. П. Копчев. // 
Библиотека, I, 1993, № 3, с.10–15. 
Докл. пред ІІ нац. конф. на СБИР с междунар. участие „Бъдещето изисква 
нови технологии”, София, 23–24 юни, 1992 г. изнесен под заглавие 
„Библиотеки, нови информационни технологии и комерсиализация на 
информационната дейност в условията на пазарната икономика”. 
437. „Проблемът” научна периодика / Съавт. Мария Капитанова. // 
Библиотека, II, 1994, № 3, с. 10–15. 
438. Проблемът „научна периодика” / Съавт. Мария Капитанова. // 
Библиотека, II, 1994, № 4, с. 3–7. 
439.  Проект „Компакт диск” / Съавт. Боряна Савова. // Библиотека, II, 
1994, № 10, с. 3–10. 
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Също в: Проектът КОМПАКТДИСК. София : Фондация „Отворено 
общество” ,1994. – 10 с.   
440. Създаване на Национален автоматизиран своден каталог / Съавт. 
Александра Дипчикова, Мария Капитанова. // Библиотека, II, 
1994, № 5, с. 5–15. 
441. Развитие на библиотечната автоматизация в Централна и Източна. 
// Библиотека, III, 1995, № 12, с. 22–35. 
442. Бъдещето няма да ни чака : Библиотеките в България и новият 
информационен ред / Съавт. Таня Войникова. // Библиотека, IV, 
1996, № 4–5, с. 9–16. 
443. Информационно обслужване чрез нови информационни 
технологии в Университетската библиотека. // Библиотека, IV, 
1996, № 1, с. 3–10. 
444. The Bulgarian libraries and implementation of new information 
technologies : Paper from Conference Information Restructuring for 
Democracy held in Warsaw, 5–7 Nov., 1997. // < Slim. emporia. 
edu/globnet / ks/sessions. htm >  
445. Библиотеките во Булгариjа / Съавт. Александра Дипчикова. // 
Библиотекарска искра, 2000, № 1–2, с. 60–67. 
Доклад пред междун. конф. „Библиотечните услуги во 21-от век”, Скопиe, 
18 ноември 1999. 
446. Регионалните библиотеки в България / [Съавт. Анета Дончева, 
Александра Дипчикова]. // Библиотека, VII, 2000, № 5, с. 22–32. 
447. Информационен брокер – една нова професия за успеха на 
бизнеса. // Лидер днес, 2001, № 11–12, с. 23. 
Относно подготовката на информационни специалисти в Катедра 
Библиотекознание, научна информация и културна политика към Софийски 
университет, в съответствие с изискванията на глобализиращата се 
икономика и нуждата от специалисти на пазара на информацията.  
448. Biblioteki Bulgarskie W Dobie Sieci Globalnej. // Zagadnienia 
Informacji Naukowej, 2002, № 2 (80), с. 10–13. 
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449. Общодостъпните библиотеки и шансовете им за бъдещето. // 
Библиотека, IX, 2003, № 4–5, с. 5–11. 
450. Стратегически план за Народната библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”. // Библиотека, IX, 2003, № 1–2, с. 5–14. 
Доклад пред юбил. науч. конф. за 120–год. на Нар. библ. „Св. Св. Кирил и 
Методий” – „Националната библиотека на България в навечерието на XXI 
век”. София, 8–10 декември 1998 г. 
451. Народната библиотека – библиотека на всички българи / 
Александър Димчев. // Библиотека, X, 2004, № 6, с. 5–10. 
Също в: Библиотеката минало и настояще : Юбил. сб., посветен на 125-год. 
на Нар. библ. „Св. Св. Кирил и Методий”. С., 2005, с. 73–78. 
452. Сериозна международна проява на българската библиотечна 
общност : Конференция „София 2004 – библиотеки, глобализация, 
коопериране”. // Библиотека,XI, 2004, № 6, с. 31–33. 
453. Библиотечната професия и нейните проблеми / Съавт. Мария 
Капитанова. // Библиотека, XI, 2005, № 2, с. 5–11. 
454. Книги, библиотеки, медии, нови информационни технологии – в 
търсене на балансите. НИТ и рисковете  за подрастващите. // 
Библиотека, XI, 2005, № 1, с. 5–10. 
Също в: Книгата и националната идентичност : Втора нац. науч. конф., 1 
ноем., 2004. С., 2005, с. 62–70.   
455. Стратегии за развитие на библиотеките : Коопериране на 
библиотеките. // Библиотека, XI, 2005, № 3–4, с. 15–19. 
456. Libraries, media and new information technologies : Seeking the 
balance / Co-author Plamen Miltenoff. (Illinois Online Conference 
Innovation, Education. Technology and you: Online conference for 
Teaching and Learning, February 15–17, 2006 (TBA CST) ). // < 
http:// web.stcloudstate.edu/pmiltenoff /ioc _ 2006/seeking _ balance. 
pps > (03.03.2007 ). 
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ЕВТИМОВ, ИВАН 
Иван Евтимов Иванов е роден на 22. 04. 1942 г. в гр. Варна. 
Завършва висше образование в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, специалност Философия (1963–1967 г.). Специализира ма-
сови комуникации в Бирмингам, Англия (1975 г.). 
Работи като помощник-капитан в Български морски флот (1967–
1972 г.). Избран за научен сътрудник в Научния институт по телевизия 
и радио (1975–1977 г.). През 1977–1978 г. работи като учител в СПТУ 
по индустриално строителство, а от 1978 до 1980 г. е специалист в 
Научния институт по дизайн. От 1980 до 1990 г. е научен сътрудник в 
Института по изкуствознание при БАН, секция „Социокултурни 
проблеми на жизнената среда”. През 1990–1991 г. е ръководител на 
пресцентъра на Съюза на демократичните сили. В Катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика” на 
Софийски университет постъпва през 1991 г. като главен асистент. От 
1993 г. е избран за доцент в същата катедра. От учебната 2005/2006 г. 
преподава в Нов български университет. 
Участва в редица проекти свързани със социологически 
изследвания. 
Чете лекционни курсове по: 
 Методи на емпиричните социални изследвания 
 Маркетингови изследвания  
 Организация и управление на информацията 
 Културна политика  
 Основи на социологията  - 2002/3 г. в НБУ  
 Социална психология - 2002/3 г. в НБУ 
ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
457. Културните институти в големия град '94 : Сб. статии. – София : 
Мин. на културата; Инст. по културознание, 1994. – 192 с. 
458. Един залив и един връх. – [София], 1999. – 148 с. 
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459. Микромаркетинг за библиотекари : [Учебник]. – София : Унив. 
изд. „Св. Климент Охридски”, 1999. – 142 с. 
460. Николайчо : Философско религиозно бандитска пиеса. – София : 
Лотос – Траян Колев, 2001. – 48 с. 
461. Спомени за прехода. – София : ИК КОТА, 2005. – 194 с. 
С карикатури от автора. 
Студии и статии в сборници 
462.*Масовата комуникация – творец на нова действителност. // 
Култура и комуникации. – С., 1983. 
463.*Отношенията между техническата и социална инфраструктура и 
проблемите на Странджа-Сакар. // Странджанско-Сакарски 
сборник. – Свиленград, 1985. 
464. Гражданите за културните институти : [Социол. изследване]. // 
Културните институти в големия град '94 : Сб. статии. – С., 1994, 
с. 34–98. 
465. Комуникативното поведение на българина в ситуацията на преход 
: Върху опита от експерименти по методиката на 
„организационно-дейностната игра” / Съавт. Дмитрий 
Варзоновцев. // Култура, комуникация, книжовност : Междунар. 
форум „Информационните услуги в период на преход”, София, 
11–14 окт. 1994. – С., 1994, с. 21–32. 
466. Институция Д. // Гражданинът и институцията : [Сб.]. – С., 1996, 
с. 107–110. 
Конспект на интервю с ръководителя на приемната на институция Д. 
Изведена е информация за жалбите и молбите към същата институция.  
467. Институция М. // Гражданинът и институцията : [Сб.]. – С., 1996, 
с. 106–107. 
Описва посещение в институцията М. и отношението на нейния началник 
към посетителя.  
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468.* Value system of the young citizens of Sofia. // Interaction between the 
school and the cultural еnvronment for еducation of the pupils, 
UNESCO, Sofia, 1997. – Sofia, 1997. 
469. Езикът на прехода. // Езикът на медиите. – Варна, 1999, с. 122–
140. 
Доклад от нац. науч. конф. „Езикът на медиите”,  Варна,  6–7 юни 1998 г.   
За партийната пропаганда, оставила своите следи в демократичния печат.  
470. Ценностите на младите хора : между вчера и утре. // Ситуации на 
гражданското поведение / Състав., отг. ред. [с предг.] Дмитрий 
Варзоновцев. – С., 1999, с. 136–150. 
Също на: http://lib.nbu.bg/html/Spisania/Antropologia/index.htm (28.02.2007). 
Социологическо емпирическо изследване сред студенти от НБУ. 
471. Алкохолът като същност и граница на хуманността. // МИФ : 
Митология, изкуство, фолклор : Т.8 : Вино и култура. – С., 2003, с. 
241–256. 
472. Изселникът. // Ловци на умове : Лекции по антропология : Т.2. – 
С., 2003, с. 126–135. 
Наблюдения във връзка с изследователски проект „Изселникът. Проблеми 
на идентичността и адаптацията на българските турци – изселници в 
Турция” реализиран през 2001–2002 г. от екип на НБУ и Егейския 
университет в Измир, Турция. 
473. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова; Науч. ред. 
Татяна Янакиева, Мария Капитанова. – София; Москва : Пенсофт, 
2004. – 506 с. 
Автор на: 1. Информационен маркетинг (205); 2. Маркетинг (275). 
Статии в периодични издания и сборници 
474. Ролята на радиото и телевизията за професионалната ориентация 
на младежта. // Радио, телев., аудитория, IV, 1974, № 6, с. 46–71. 
475. Свободата да избираш : Между безработица, наркомания и 
престъпност. // Труд, XXXI, № 161, 14 юли 1977, с. 3. 
Социални проблеми в американското общество. 
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476.* Обща изложба по дизайн. // Приложно изкуство и дизайн, 1978, № 
3. 
477. Извънземните цивилизации – размишления без догадки. // 
Орбита, X, № 41, 14 окт. 1978, с. 14. 
Социални аспекти на проблема. 
478. Пет списания по дизайн : контент анализ. // Дизайн, 1984 , № 4, с. 
16–26. 
479. Социалните качества на жизнената среда и обществената оценка / 
(Разговор около кръглата маса). // Архитектура, 1984, № 10, с. 2–5. 
В съавт. 
480. И проектирането се нуждае от проектиране. // Нар. култ., XXX, № 
51, 20 дек. 1985, с. 3. 
За управлението в проектантските организации и запазване на творчеството 
в проектирането 
481. Нов етап преди внедряването : Социалното осигуряване на 
изобретението. // Орбита, XVII, № 30, 27 юли 1985, с. 1, 3. 
Относно социалното проектиране в изобретателството.  
482. Съобщение на точен адрес. // София, VIII, 1985 , № 3, с. 7–9. 
За смисловите послания на търговската марка. 
483. Училище в касета : Проблеми на самообразованието в наши дни. 
(Гледища). // Нар. култ., XXVIII, № 3, 18 ян., 1985, с. 1, 4. 
484. Градът на верблюда : Средата, която сами си построихме. 
(Гледища). // Нар. култ., XXX, № 43, 24 окт. 1986, с. 2. 
За прелома в психиката и мисленето на хора от българските села при 
приобщаването им към градския начин на живот.  
485. Забравеното дете : Дизайнът като законодател на масовия вкус // 
Нар. култ., XXX, № 48, 28 ноем. 1986, с. 1. 
486.*Лукс ли е градският дизайн. // София,1986, № 1. 
487. Предпроектните изследвания на града и социалните урбанистики. 
// Социол. преглед, 1986, № 4, с. 23–37. 
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488. Ах, тази Изаура : Масово и авангардно изкуство? // Нар. култ., 
XXXI, № 17, 24 апр. 1987 , с. 1, 5. 
489. Бариери пред лошото качество : Евтиното производство е най-
скъпо. // Орбита, XIX, № 43, 24 окт. 1987, с. 3. 
Интеграцията между промишлен дизайн и производство – необходимо 
условие за по-високо качество и социален успех. 
490. Грозотата провокира : Криминогенни фактори в градската среда. 
// София, 1987 , № 2, с. 10–11. 
За влиянието на урбанизацията върху психиката на човека и преодоляването 
на отрицателните последствия.  
491.*Интелигентната къща – някои тенденции в развитието на 
жилището и начина на живот. // Главпроект, 1987, № 4. 
492. Моята група е моят свят. (Гледища). // Нар. култ.,  XXXI, № 25, 
19 юни 1987, с. 3. 
За превръщането на една традиционна българска добродетел – 
привързаността към семейството, в аморална сила, която подменя 
социалните отношения с отношения между личности. 
493. На изложба – колективно : Плодове на възпитанието. (Гледища). // 
Нар. култ., XXXI, № 7, 13 фев. 1987 , с. 3. 
За необходимостта от възпитаване на публика, която да оцени естетизма на 
изкуството.  
494. Не боледува само медицината : Оценяване или подценяване на 
интелектуалния труд. // Нар. култ., XXXI, № 44, 30 окт. 1987 , с. 
3. 
495.*Размисли пред картината. // Софийски вести, № 10, 11 март 1987. 
496.*Социокултурно предпроектно изследване на град Грудово. // 
Главпроект, 1987 , № 1. 
497. Уникатът около нас. // Нар. култ., XXXI, № 22, 29 май 1987 , с. 4. 
Разговор воден от Кирил Прашков за изкуството – социалната му 
реализация, критериите за оценка, отношенията между приложно и 
квалитетно изкуство. 
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498. Цунами откъм сушата. (Обществен пост). // Нар. култ., XXXI, № 
26, 26 юни 1987 , с. 1, 4. 
Призив за запазване на Морската градина в гр. Варна като оазис за отмора. 
499. Има ли отговор жилищният въпрос. (Гледища). // Нар. култ., № 
47, 18 ноем. 1988, с. 1, 5. 
500. Кварталният социолог. // София, XI, 1988, № 9, с. 2–3. 
За възможностите на социологията при решаване на социалните проблеми в 
града и квартала. 
501. Лекция за лекцията : Едно мнение след много наблюдения. // Нар. 
култ., XXXII, № 40, 30 сеп. 1988 , с. 3. 
За бюрокрацията при организиране на културно–просветни лекции. 
502. Монопол и култура : Защо е необходим плурализъм в духовната 
дейност. (Гледища). // Нар. култ., XXXII, № 26, 24 юни 1988 , с. 3. 
503. Отшелничеството. // Орбита, XX, № 4, 23 ян. 1988 , с. 5. 
За липсата на вътрешнонаучна комуникация, невъзможността научния 
продукт на едно звено да достигне до цялата научна общественост и 
укрепването на научната бюрокрация 
504. Работническият стол и около него : Големите въпроси на 
материално-пространствената среда. (Гледища). // Нар. култ., 
XXXII, № 11, 11 март 1988, с. 3. 
505.*Самоцензурата. // Софийски вести, № 28, септ. 1988. 
506. Грубостта на мъжа и несериозността на жената. // София, XI, 
1989, № 12, с. 27–29. 
Социалните противоречия между семейство и общество, между семейния и 
обществения труд. 
507. Да се учим на диалог : Обществената оценка – необходимост или 
мода. // Нар. култ., XXXIII, № 44, 3 ноем. 1989 , с. 3. 
За обществената оценка при приемане на градоустройствените планове на 
градовете Варна и Банкя.  
508. Дизайнът като мит и като практика. (Гледища). // Нар. култ., 
XXXIII, № 2, 06 ян. 1989 , с. 1, 5. 
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509. Едно градче оценява бъдещето си. // София, XI, 1989, № 6, с. 23–24. 
Обществената оценка за градоустройствения план на гр. Банкя. 
510. Новият лумпен. // София, XI, 1989 , № 6, с. 37–38. 
511. Отново за жилищния въпрос. // София, XI, 1989, № 7, с. 2–3. 
512. Плажът и пенсионерите. // София, XI, 1989, № 4, с. 25–27. 
Социалното положение на пенсионерите и необходимостта от финансово 
самостоятелна пенсионерска организация.  
513.*Самостоятелното училище. // Sofia news, № 21, 1989. 
514.  Да потърсим брод : Мисли върху последните събития. // Нар. 
култ., XXXIV, № 2, 12 ян. 1990, с. 5. 
Първите митинги – свидетелство за националните предразсъдъци, възпи-
тани в тоталитарното общество.  
515.*Курс за начинаещи. // Свободен народ, XXVIII, № 50, 1990. 
516.*Марксизъм и социология. // Свободен народ, XXVIII, № 36, 1990. 
517. Мъчениците. // Свободен народ, XXVIII, № 11, 18 апр. 1990, с. 5. 
Задочна полемика с Тончо Жечев за ценностите на демокрацията и пре-
връщането на БКП в БСП. 
518. Старецът и парка. // Софийски вести, № 3, 8 фев. 1990 , с. 12. 
За необходимостта от екологична култура. 
519. Тоталитарен капитализъм ли е тоталитарния социализъм. // 
Софийски вести, № 8, 15 март 1990, с. 8–9. 
520. Истинските революции са нежни : Един социолог за идеалите, 
отмъщението и справедливостта. // Софийски вести, № 19, 31 май 
1990, с. 11. 
521. Опозиция обречена на морал. // Избор, 1990, № 5, с. 4–9. 
Анализира основните черти на тоталитаризма и изтъква ролята на 
интелигенцията в посттоталитарното общество.  
522. Промяната зависи от самите нас. // Избор, 1990, № 4, с. 33–34. 
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За самоцензурата като продукт на социалистическата култура.  
523.* Размисли върху пропагандата на две политически сили. // 
Демокр. седмица, № 5, 2 юли 1990. 
524. Бащите. // Демокрация '91 , I, № 40, 26 окт. 1991, с. 3. 
525. Движение или коалиция. // Демокрация '91, I, № 42, 30 окт. 1991, с. 3. 
526. Провинция България. // Избор, 1991, № 8, с. 2–5. 
Разглежда провинциалния манталитет за утвърждаване чрез власт над 
другия като пречка за демокрацията. 
527. The Tragedy of post-totalitarian consciousness. // East–East, 1992, № 
1, с. 22–24. 
№ 1 на сп. „Изток – изток” за 1992 г. е на англ. ез. 
Същото на бълг. ез. под заглавие „Трагизмът на посттоталитарното 
общество” в:  Изток – Изток, 1992, № 5, с. 6–11.   
528. Поуки от една игрова ситуация / Съавт. Дмитрий Варзоновцев. // 
Библиотека, I, 1993, № 3, с. 27–31. 
529. Историите, които живеем. // Култура, XXXIX, № 26, 30 юни 1995, 
с. 8. 
Анализ на базата на извършено изследване в Центъра по образование. Чрез 
емпирично верифициране на ценностното отношение на младото поколение 
към исторически факти и личности се извеждат причините довели до 
невъзможност на младия човек да направи своя ценностен избор.   
530.*Пирамидите [финансовите]. // Банкер, № 12 окт. 1995. 
531. Командното общество – български модели. // Култура,  XL, № 5, 2 
февр. 1996, с. 6–7. 
532. Две революции. // Изток – изток, 1997, № 20, с. 2–11. 
За социалната структура на съвременното общество.  
533. Моряшкият етнос. // Пробл. култ., 1997, № 71, с. 33–42. 
534. Градът между пирамидите и свлачищата. //Избор, 1998, № [1], с. 
32–43. 
За гр. Варна. 
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535. Родени сме за да успеем : Младите отново издигат идеала за 
свободния човек. // Знаме, VIII, № 2, 2 февр. 1998, с. 3. 
Продължение в № 3, с. 4 под заглавие „Една непредсказуема система от 
морални норми : Тема с продължение”.   
Представя изследване проведено от студенти под ръководството на автора, 
с цел разкриване на страни от ценностната система на техните колеги.  
536. За хората и книгите. // Знаме,VIII, № 8, 16 март 1998, с. 4. 
Резултати от изследване, проведено от екип студенти в III курс в Катедра 
Библиотекознание, научна информация и културна политика на Софийски 
университет под ръководството на автора с цел да се разкрият тенденциите 
в книгоиздаването,  книжния пазар и позициите на читатели и издатели по 
време на Есенния панаир на книгата в НДК. 
537. Европейски културни политики : Финландският профил / Съавт. 
Росица Йорданова. // Год. ВСУ „Черноризец Храбър”, IV, № 1, 
1998, с. 345–368. 
538. Постиндустриални илюзии и реалност. // Култура, XLIII, № 28, 16 
юли 1999, с. 10–11. 
Докл.за необходимостта от разширяване на системата за образование по 
култура във всички равнища, четен на семинара по „Образование в 
културата”, организиран от Института по култура и Факултета по култура, 
масови комуникации и дизайн към Варненския свободен университет. 
Аргументира необходимостта от разширяване на системата за образование 
по култура във всички равнища. 
539. Винаги колективно виновното висше образование... // Стратегии 
на образ. и науч. политика, VIII, 2000, извънреден брой, с. 84–90. 
За липсата на вътрешнонаучна комуникация, невъзможността научния 
продукт на едно звено да достигне до цялата научна общественост и 
укрепването на научната бюрокрация. 
540. Хибридният характер на българското развитие. // Науч. алманах 
ВСУ „Черноризец Храбър”. Сер. История, култура, медиа, № 2, 
2002, с. 139–147. 
Докл. от четвърта секция „Глобализацията и социално–културното 
развитие” на Междун. науч. конф. „Глобализация и устойчиво развитие”, 
Варна, 1–3 юли 2002 г., който анализира процесите, протичащи в 
българското общество от зараждането на идеята за модернизация до 
годините на преход, довели до объркването на лични и социални цели и 
ценности. 
541. Шаржове и карикатури от един доцент по социология. // < http:// 
images.hit.bg / > (03.03.2007) 
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НЕДКОВ, СИМЕОН  
Симеон Недков Недков е роден на 01. 06. 1953 г. в гр. Габрово. 
Завършва висше образование в СУ „Климент Охридски”, специалност 
история (1978 г. ). През 1985 г. защитава дисертация и получава научна 
степен „доктор”. През 1990 г. е избран за главен асистент по музейно 
дело към Центъра по културознание, а от 1992 г. към Катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика”, където 
през 1999 г. е избран за доцент. Научен ръководител е на студентски 
клуб „Виртуален музей”. 
Зам. председател на Националния комитет на Международния 
съвет на музеите  (ИКОМ) – София, член на Международния съвет на 
музеите (ИКОМ) при ЮНЕСКО – Париж. Главен секретар на Форум за 
приятелство България – Южна Африка. 
Гост-преподавател по музеология в Кейптаунския университет и 
Западнокейпския университет в ЮАР. 
Член е на Международния съвет на музеите (ИКОМ) и заместник-
председател на Българския национален комитет на ИКОМ. 
Член на експертния съвет по музейно дело към Министерство на 
културата. 
В Софийски университет чете лекционни курсове по: 
 Музеезнание 
 Краезнание и краеведска библиография 
 Библиотечни фондове по изкуствата 
 Музейна култура 
 История на изкуството и музейно дело 
 Музейна педагогика 
ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
542. Етнографски сборник „Етър” : Т. 2.  – Габрово, 1996. – 156 с. 
543. Музеи и музеология. – София : ЛИК, 1998. – 327 с. 
Рец.: Вяра Ковачева-Костадинова. Музеи и музеология?. // Бълг. етнол., 
ХХIV, 1998, № 1–2, с. 151–159. 
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544. Музеи на открито. – София : ЛИК, 2000. – 272 с. 
Рец.: Вяра Ковачева-Костадинова. // Бълг. етнол., XXVIII, 2002, № 1, с. 114–
119. 
Студии и статии в сборници 
545. Трансформации в музеите и музейната мрежа в България. // 
Култура, комуникация, книжовност : Семинар Библиология : 
Междунар. форум „Информационните услуги в период на криза”, 
София, окт. 1994. – С., 1994, с. 97–108. 
546.*Tradition in Bulgarian legislation for Preserving the Unmovable 
Monuments of Culture . // ICOMOS : 11-th General assembly and 
intern. Symp. „The heritage and social changes”. Symp. – Sofia, 1996. 
547. Световни тенденции в развитието на музеите на открито. // 
Етнографски сборник „Етър” : Т. 2. – Габрово, 1996, с. 7–30. 
548.*Георги Бочаров – летописецът на четата на Цанко Дюстабанов. // 
Сборник с материали от научна сесия, гр. Априлци, май 1996 г. – 
Троян, 1997. 
549. Участието на габровци във формирането на Българската земска 
войска. // 120 години от Освобождението на Габрово : Сб. 
материали от науч. конф. „Габрово – твърдина на българския 
дух”. – Габрово, 1997, с. 193–200. 
550. Д-р Никола Василиади и неговият принос за създаване на 
Техническо училище в Габрово. // Сто години с името на д-р 
Никола Василиади : Докл. от науч. конф. посветена на юбилея, 
[Габрово], 18 дек. 1995 г. – Габрово, 1998, с. 30–43. 
551. Библиотечно-информационните центрове в музеите и 
предизвикателствата на ХХI век. // Библиотеките през новото 
хилядолетие – свободен и равен достъп до информация : Докл. от 
IX нац. научна конф. с междунар. участие, София, 1–3 юни, 1999. 
– С., 1999, с. 34–38. 
552. Интеграционните процеси между библиотеки, музеи и архиви. // 
Библиотечната система в България : Докл. от X нац. науч. конф. 
на СБИР, София, 7 юни 2000 г. – С., 2001, с. 53–57. 
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553. Музейното образование в Република Южна Африка. // Обучение 
на обучители по музейни образователни програми : [Сборник]. – 
С., 2001, с. 67–74. 
554. Проучване на музейните посетители. // Стратегия за развитие и 
управление на българските музеи в условията на пазарна 
икономика : [Сборник]. – С., 2001, с. 101–110. 
555. Тенденции в развитието на българските занаяти от 
Освобождението до Балканските войни. // Народна култура на 
балканджиите. [Сборник] : Т. 3. – Габрово, 2002, с. 85–101. 
556. Библиотечно-информационните центрове в музеите и тяхното 
всестранно сътрудничество с музейната колегия. // Библиотечното 
сътрудничество – настояще и бъдеще. Идеи и проекти за 
изследвания в областта на писмените комуникации : Докл. от XIII 
нац. науч. конф. на СБИР, София, 5–6 юни 2003 г. – С., 2003, с. 
60–63. 
557. Идеята за български музей през Възраждането. // История на 
музеите и музейното дело в България : Докл. и съобщения от нац. 
науч. конф., Плевен, 27–28 март 2003. – Плевен, 2003, с. 11–25. 
558. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова; Науч. ред. 
Татяна Янакиева, Мария Капитанова. – София; Москва : Пенсофт, 
2004. – 506 с. 
Автор на статиите: 1. Музеезнание (292); 2. Музеи и книжнина (292–293). 
559. Идеята за български музей след Освобождението. // Юбилейна 
конференция с международно участие „100 години музейно дело 
в Карловско. 20 години археологически разкопки на 
средновековната крепост Аневско кале”, Карлово, 6–7 юни, 2003 
г. : Сб. докл. – Пловдив, 2004, с. 65–79. 
560. Краеведската кореспонденция на Васил Априлов с йеромонах 
Неофит Рилски и игумена на Зографския манастир в Света гора /. 
// Православие и краезнание. – В. Търново, 2004, с. 166–178. 
561. Местните исторически и художествени музеи – основен ресурс за 
културния туризъм. // Ролята на музеите и галериите за 
регионалното културно, туристическо и икономическо развитие : 
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Втора нац. науч.-практ. конф. с междунар. участие, Габрово, 13–
15 май 2004 г. : Сб. докл . – Габрово, 2004, с. 30–37. 
562. Васил Априлов и идеята за български музей. // Музеят – традиция 
и съвременност : Междунар. науч. конф., Габрово, 2004 г. – 
Габрово, 2005, с. 199–216. 
563. Идеята за български етнографски музей. // Музеят – традиция и 
съвременност : Междунар. науч. конф., Габрово, 2004. – Габрово, 
2005, с. 7–87. 
564. Идеята за ученически краеведски музеи в България. // Трети „Св. 
Николаевски” православни четния, 3 декември 2004 г : Сб. докл. и 
съобщения. – Бургас, 2005, с. 37–57. 
565. Музеологът Христо Харитонов. // Монетите и банкнотите – 
възможни прочити : Юбил. сб. в чест на ст.н.с. д-р Христо 
Харитонов. – Велико Търново, 2005, с. 21–24. 
566. Приносът на д-р Константин Иречек за развитието на „Българска 
народна библиотека и музей”. // Библиотеката – минало и 
настояще : Юбил. сб. посв. на 125-год. на Нар. библ. "Св. Св. 
Кирил и Методий". – С., 2005, с. 35–48. 
Статии в периодични издания и сборници 
567. Превръщането на село Боженци в Архитектурно–исторически 
резерват. // Архив поселищни проучв., II, 1993 , № 3–4, с. 65–79. 
568. Архитектурно–етнографският комплекс „Етър” в Габрово – първи 
музей на открито в България. // Архив поселищни проучв., IV, 1995, 
№ 3–4, с. 95–114. 
569. Музеите на открито и тяхното бъдеще. // Год. СУ „Св. Кл. 
Охридски”. Център по културознание, № 86 [за 1993], 1995, с. 
111–127. 
570. Отношението държава – културни институти в България в 
условията на преход. // Полит. изследвания, V, 1995, № 2, с. 147–
148. 
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571. Краеведската дейност и изследвания на доц. Цоньо Петров. // 
Архив поселищни проучв., V, 1996, № 3–4, с. 141–153 
572. Създаване и развитие на военноисторическата музейна традиция в 
България (1878–1939 г.). // Военноист. сб., LXV, 1996, № 6, с. 192–
201. 
573. Книжовните фондове в българските музеи. // Библиотекозн., 
библиогр., книгозн. : Писмените комуникации и информационното 
общество : Трети междунар. изслед. колоквиум, София, 24–26 
октомври 1996 г., 7, 1998, с. 175–178. 
574. Краезнание и библиотечно образование. // Год. Нар. библ. „Ив. 
Вазов” (Пловдив), [за 1996–1997], 1998, с. 51–56. 
575. Идеята за български музей в началото на ХХ в. // Изв. РИМ – В. 
Търново, № 19, 2004, с. 325–356. 
576. Краеведските музеи и предизвикателствата на XXI век. // Архив 
поселищни проучв., VIII, 1999, № 1–2, с. 72–84. 
577. Ролята на краеведските музеи за съхраняване на националната 
идентичност в епохата на глобализация. // Архив поселищни 
проучв., IX, 2000, № 1–2, с. 68–72. 
578. Краеведските музеи в България след Освобождението. // Архив 
поселищни проучв., X, 2005, № 3–4, с. 40–64. 
579. Donationship : The main code of Ethics in the establishment and 
development of the Bulgarian museums. // Museologica Macedonica 
(Skopje), 2006, № 9–10, p. 102–107. 
580. [One hundred and fifty] 150-th Annieversary of Musem Work in 
Bulgaria. // ICOM NEWS, 59, 2006, № 1, р. 12–13. 
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ПЕТКОВ, КРАСИМИР 
Красимир Антонов Петков е роден на 05. 09. 1952 г. в Ботевград. 
Завършва Технически университет на гр. Дрезден, Германия, 
специалност „Информационна техника” (1972–1977 г.) и специализира 
Научна информация в СУ „Св. Климент Охридски” (1978 г.). През 1991 
г. защитава дисертация на тема „Приложение на персоналните 
компютри в изготвянето на информационни продукти” и получава 
научна степен „доктор” (1991 г.). 
Работи като специалист, главен специалист, директор направление 
в Централния институт за научна и техническа информация (1977–1993 г.). 
Избран за асистент в Катедрата по библиотекознание, научна 
информация и културна политика (1993 г.) и за доцент (1997 г.). 
Участва като технически експерт в местни и международни 
проекти. 
Член на Съюза на библиотечните и информационни работници. 
Чете лекционни курсове по: 
 Информационни и комуникационни технологии в 4 части: 
- І. Компютърна грамотност 
- ІІ. Въведение в Интернет 
- ІІІ. Текстообработване, таблични изчисления и управление на 
бази от данни със съвременен приложен софтуер 
- ІV. Съвременни технологии в библиотечно-информационната 
дейност 
 Информационни ресурси на Интернет 
ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
581. Виртуалната библиотека : Достъпът до информационните ресурси 
на компютърните мрежи / К. Базили, К. Петенати; Прев. от итал. 
…  – [София] : Фонд. Отворено о-во, 1994. – 170 с. 
582.*Elektronische Informationsdienste in Osteuropa 1994–95 : Bd. 3. 
Strukturwandel und Perspektiven / Mitverf. Maria-Anna Courage, 
Alexander Vasilevich Butrimenko. – Sankt Augustin : GMD, 
Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, 1995. 
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583. Библиотечни фондове – състояние, опазване и развитие : Докл. 
[от] VI нац. конф. [на СБИР], София, 5–6 юни 1996 г. / Съсъстав. 
Мария Капитанова, Александър Димчев. – София : СБИР, 1996. – 
52 с. 
584. Персонални компютри. – София : Унив. изд. „Св. Климент 
Охридски”, 1996. – 328 с. 
585. Съвременни информационни технологии. – София : Унив.изд. 
„Св. Климент Охридски”, 1996. – 308 с. 
586. Интернет – ключ към безграничната информация. – София : ЛИК, 
1998. – 322 с. 
587. Информационна политика в България – формиране и развитие в 
съвременните условия : Докл. [от] VII нац. конф. [на СБИР], 
София, 5–6 юни 1997 г. / Съсъстав. Мария Капитанова, 
Александър Димчев. – София : СБИР, 1998. – 128 с. 
588. Шанс за българските библиотеки за 21 век : Проект / Александър 
Димчев и др.; Ред. Мария Капитанова. – София : Фонд. Отворено 
о-во, 1999. – 138 с. 
Съавт.: Александра Дипчикова, Боряна Савова, Евгения Бацелова, 
Маргарита Ангелова, Таня Войникова, Ани Гергова, Антоанета Тотоманова, 
Бианка Пашкова, Дарина Ванкова, Красимир Петков, Мария Капитанова, 
Славянка Скопцова, Дамян Яков. 
589. Търсене на информация в Интернет. – София : СУ „Св. Климент 
Охридски”, 2003. – 253 с. 
590. Информационното общество и правата върху интелектуалната 
собственост : Междунар. семинар, София 10–11 март 2006 г. / 
Прев. на бълг. и ред. … . – София : Унив. изд. „Св. Климент 
Охридски”, 2006. – 210 с. 
Студии и статии в сборници 
591. Подготовка за въвеждане на персонални компютри в 
библиотеката. // Библиотечно-информационно обслужване : 
[Докл. от] IV нац. конф. на СБИР, София, 2–3 юни 1994. – С., 
1994, с. 98–103. 
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592. Проблемът с 2000 г. и библиотечните автоматизирани системи. // 
Библиотеките през новото хилядолетие – свободен и равен достъп 
до информация : Докл. от IX нац. науч. конф. на СБИР, 1–3 юни 
1999. – С., 1999, с. 65–71. 
593. Персоналните компютри – основа на съвременните информационни 
технологии. // Усъвършенстване на институционалната структура и 
повишаване на квалификацията на кадрите в общинската 
администрация в Република България : Методическо помагало по 
проекта TEMPUS IB_JEP–14 347–1999–BG. – С., 2001, с. 306–323. 
594. Учебната програма по Интернет във висшето библиотечно 
образование по света. // Libraries in the age of the internet : Papers 
from the intern. Conf. held in Sofia, Bulgaria, 8-10 Nov., 2000. – 
Sofia, 2001, с. 315–349. 
Рез. на англ. ез. 
595. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова; Науч. ред. 
Татяна Янакиева, Мария Капитанова. – София; Москва : Пенсофт, 
2004. – 506 с. 
Автор на: 1. Автоматизирана библиотечно–информационна мрежа (18–19); 
2. База от данни (49); 3. Видеотекст (115); 4. Електронна книга (164); 5. 
Интернет (203–204); 6. Информационни технологии (206–207); 7. 
Компактдиск (250); 8. Персонален компютър (339–340); 9. Принтер (364–
365); 10. Скенер (391); 11. Текстообработващи системи (424). 
596. Квалификацията на библиотечния специалист за търсене в 
Интернет – ключов фактор за ефективно информационно 
обслужване. // Библиотеката – обществен информационен център 
: Докл. от XV нац. конф. на СБИР, София, 31 май 2005 г. – С., 
2005. 
Също на : http://www.ableportal.bg/ULISO_ABLE_conf_052005/uni-
sofia_files/frame.html(03.03.2007). 
597. Отвореният достъп срещу цифровото управление на правата 
(DRM) – резултати от семинара в София : Докл. на 
заключителната конф. ProEur, Бирмингам, 21–22 септ. 2006 г. // 
Информационното общество и правата върху интелектуалната 
собственост : Междунар. семинар, София, 10 - 11 март 2006 г. – 
С., 2006, с. 201–207. 
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598. Стратегии за реализиране на отворен достъп до научна 
литература. // Информационното общество и правата върху 
интелектуалната собственост : Междунар. семинар, София, 10–11 
март 2006 г. – С., 2006, с. 107–114. 
Статии в периодични издания и сборници 
599. Обучението на студентите по съвременни информационни 
технологии. // Библиотека, I, 1993, № 10, с. 3–7. 
Докл. от III нац. конф. с междунар. участие по проблемите на 
библиотечното образование, 3–5 юни, 1993 г. 
600. Пазарът на разпространявана по електронен път научна, 
техническа и икономическа информация в Източна. // 
Библиотека, II, 1994, № 1, с. 17–19. 
601.  Мултимедията – новото технологично предизвикателство към 
библиотеките. // Библиотека, III, 1995, № 12, с. 10–16. 
Също в: Библиотеките и бъдещето: Докл. от V нац. конф. на СБИР, София, 
7–8 юни 1995 г. – С., 1995. 
602. Електронният речник Oxford English Dictionary – един 
компактдиск вместо 20 тома. // Библиотека, V, 1998, № 1–2, с. 55–
58. 
603. Интернет и образованието. // Виртуалната класна стая, 2000, № 
1, с. 20–26. 
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ХАРИЗАНОВА, ОЛЯ 
Оля Борисова Харизанова е родена на 13. 10.1959 г. в гр. Петрич. 
Завършва специалност „Математика” в Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”, Факултет по математика и механика (1982 г.) и 
следдипломна квалификация по реторика в СУ (1996–1997г. ). Има 
сертификат „Преподавател по електронен бизнес” от в Свободния 
университет, Берлин (2006 г.) след курс по „Е-обучение за включване 
на МСП в информационното общество, проект ELISA”. 
През 2001 г. защитава дисертационен труд на тема : „Реторически 
аспекти на парламентарното общуване в България” за получаване на 
научна степен „доктор”. Специализирала е: Компютърът като 
техническо средство за обучение в Московски държавен университет 
(1990 г.); Съвременна интерпретация на техниката в Международния 
институт в Дубровник (1992 г.); Източно-европейски алтернативи за 
развитие в Технически университет, Будапеща (1993 г.); Междукултур-
ната комуникация в съвременна Европа, Университет в Нюшател, 
Швейцария (1994–1995 г.); Съвременни средства за комуникация в 
Международен институт по социология на правото в Онати, Испания 
(1996 г.). 
Участва в български и международни научно-изследователски 
проекти. 
Работи като учител по математика в 124 СОУ в София (1983–1985 
г.), в СУ „Св. Климент Охридски” като програмист (1985–1987 г.). През 
1987 г. е избрана за научен сътрудник ІІ степен към УМЦИД. От 1993 
до 1995 г. е главен асистент към катедра „Управление и организация", 
Свободен факултет и е зам.-декан на същия факултет (до 1998 г.). От 
1998 е главен асистент, а от 2005 г. е избрана за доцент към катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна политика”. 
Директор е на Центъра за образователни услуги в СУ (от 2005 г.), 
където води лекции по : Операционни системи; Бизнес информатика; 
Компютърна текстообработка; Текстообработка за WWW; Бази от 
данни; Автоматизирани информационни системи 
В Катедра Библиотекознание, научна информация и културна 
политика води курсове по:  
 Бази от данни 
 Уеб проектиране 
 Компютърна обработка на текстови данни 
 Автоматизирани информационни системи 
 Компютърна обработка на емпирични данни (SPSS) – в 
докторска степен 
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ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
604. Критерии за оценка ефективността на учебното програмно 
осигуряване в средното образование : IV–XII клас / В съавт. – 
София : МНП, 1986. 
605. Информация и управление : Информационната паяжина : Уч. 
помагало : Ч. 1. – София : СУ „Св. Климент Охридски” – 
Свободен факултет, 1997. – 117 с. – (Библиотека В помощ на 
студента ; № 1) 
606. Парламентарната реторика на българския преход. – София : Унив. 
изд. „Св. Климент Охридски”, 2000. – 278 с. 
607. Компютърна текстообработка. – София : Прим Трейд, 2001. – 196 с. 
608. Парламентарна реторика. – София : Унив. изд. „Св. Климент 
Охридски”, 2001. – 134 с. 
609. Технологии на информационното общество в Шестата рамкова 
програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие  : 
2002–2006 г. – София : УНИСКОРП, 2002. – 132 с. 
610. Методика за развитието и състоянието на информационното 
общество в България [CD ROM] / Съавт. Ж. Владимиров, И. 
Чалъков. – София : МТС, 2002. 
Рез. на http://www.daits.government.bg/projects.php?scID=3pID=9(03.03.2007). 
611. Общуването „човек – компютърна мрежа – човек”. – София : 
СБИР, 2003. – 32 с. 
612. Уеб технологии в библиотечно-информационните дейности : Ч. 1. 
Компютърни мрежи – информационна инфраструктура и 
технологии. – София : [Печат, медия, дизайн], 2003. – 220 с. 
613. Хипермедийна информационна система World Wide Web (WWW) 
: Въведение в основните характеристики на системата и нейните 
услуги. – София : СБИР, 2003. – 60 с. 
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614. Готовност на малките и средните предприятия за включване в 
информационното общество / Съавт. Ж. Владимиров. – София : 
СУ – Стопански факултет, 2005. – 52 с. 
615. Потребителска оценка на пазара на пощенските и 
далекосъобщителните услуги в България : 2005 / Съавт. Ж. 
Владимиров, К. Мирски. – София : СУ „Св. Климент Охридски”–
Стопански факултет, 2006. – 96 с. 
Студии и статии в сборници 
616. Влиянието на микрокомпютъра върху образователната среда : 
[Доклад]. // Научна сесия ВМЕИ „Ленин” : програма, резюмета, 
докл.. – С., 1989, с. 89. 
Микрофилмирани. 
617. Опыт Университетского методического центра по 
идеологическим дисциплинам в исползованиии 
микрокомпьютерной техники в учебно-воспитательном процессе. 
// Проблемы информатики и её применения в управлении, 
обучении и научных исследованиях. – С., 1990, с. 175–179. 
618.  Информация и управление. Информационно осигуряване. 
Автоматизирани системи за управление. // Управление. – С., 1993, 
с. 30–43. 
Също с измен. в: Информация и управление. Информационно осигуряване. 
Автоматизирани системи за управление. – С., 1993, с. 46–59. 
619. Слабостта на парламентарните дебати. // Слово и демокрация. – 
С., 1998, с. 139–146. 
620. The Impossible parliamentary dialogue and its economic 
consequences. // Qui contribue a la desindustrialisation des regions 
fragilisées?. – Neuchatel, 2000, с. 82–100. 
621. Съвременните информационни технологии в дейността на 
местните власти. // Усъвършенстване на институционалната 
структура и повишаване на квалификацията на кадрите в 
общинската администрация в Република България : Методическо 
помагало. – С., 2001, с. 266–279. 
622. Новата нормативна уредба и официалните институции. // 
Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на 
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България : Конкурентноспособност в условия на институционална 
промяна. – С., 2002, с. 18–38. 
623. Секторна характеристика на отрасъл ХВП : Мелници. // 
Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на 
България : Конкурентноспособност в условия на институционална 
промяна. – С., 2002, с. 138–145. 
624. Секторна характеристика на отрасъл ХВП : Производители на 
хляб, хлебни и сладкарски изделия. // Предприятията от 
хранително-вкусовата промишленост на България : 
Конкурентноспособност в условия на институционална промяна. 
– С., 2002, с.145–151. 
625. ИКТ и състоянието на средното образование в България. // [CD 
ROM]. – София : МТС, 2003 
626. Нормативна уредба и институционална среда. // 
Конкурентноспособност на земеделските стопанства в България. – 
С., 2003, с. 57–72. 
627. Секторен анализ на земеделските стопанства: Зърно и слънчоглед. 
// Конкурентноспособност на земеделските стопанства в България. 
– С., 2003, с. 129–137. 
628. Секторен анализ на земеделските стопанства : Тютюн. // 
Конкурентноспособност на земеделските стопанства в България. – 
С., 2003, с. 167–176. 
629. Секторен анализ на земеделските стопанства : Свине и птици. // 
Конкурентноспособност на земеделските стопанства в България. – 
С., 2003, с. 176–187. 
630. Секторен анализ на земеделските стопанства : Преживни 
животни. // Конкурентноспособност на земеделските стопанства в 
България. – С., 2003, с. 187–198. 
631. E-готовност и е-дейност на малките и средните предприятия в 
България : Резултати от емпирично изследване 2004 // Интеграция 
на България в Европейския съюз – mредизвикателствата на 
конкурентноспособността : Науч.-практ. конф. на Икономическия 
инст. на БАН. – С., 2005, с. 248–263. 
В съавт. 
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Статии в периодични издания и сборници 
632. Съвременният „компютърен свят” и връзките с обществеността – 
новите възможности и проблеми. // Връзки с обществеността, 
1997, № 2, с. 112–119. 
633. Условия за успешна презентация. // Връзки с обществеността, 
1997, № 1, с. 38–47. 
634. Агробизнесът страда от липса на информация. // Икон. живот, 
XXXVIII, № 28, 16 юли 2003, с. 1, 15. 
Резултати от две емпирични социологически изследвания, направени с цел 
разкриване на условията за конкурентноспособност и комерсиализация на 
българското селско стопанство. 
635. Конкурентноспособно ли е българското животновъдство? // Икон. 
живот, XXXVIII, № 37, 17 септ. 2003 , с. 1, 8. 
Състояние и перспективи пред селскостопанските производители според 
извършено изследване. 
636. Тютюнопроизводството под похлупака на "определящите 
правилата на играта". // Икон. живот, XXXVIII, № 42, 22 окт. 
2003, с. 16–17. 
Резултати от изследване проведено в 20 стопанства, произвеждащи тютюн. 
637. Готовност на средното образование за информационното 
общество. // Икон. живот, XXXVIII, № 11, 17 март 2004, с. 12–13. 
638. За земеделския предприемач качеството не е морална категория / 
Съавт. Нона Маламова. // Икон. живот, XXXVIII, № 19, 12 май 
2004, с. 12. 
639. Българският бизнес е некоректен : Да намериш игла в купа сено. // 
Икон. живот, XXXIX, № 43, 27 окт. 2004, с. 1, 11. 
Относно затрудненията при опит да се открие фирма в България чрез 
хартиени бизнескаталози и уебсайтове. 
640. Качеството на законотворчеството не е маловажно : В какво 
общество живеем. // Икон. живот, XXXIX, № 44, 3 ноем. 2004, с. 
15. 
Относно Закона за нормативните документи. 
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ШУМАНОВА, НИНА 
Нина Стоянова Шуманова е родена на 22. 09. 1946 г. във 
Велинград. Завършва полувисшия Държавен библиотекарски институт 
(1963–1964 г.) и получава висше образование в Държавния Московски 
институт по култура (1966–1968 г.) През 1981 г. защитава дисертация 
на тема „Оценка на състоянието и тенденциите в развитието на 
демографията върху основата на библиометричен анализ” за 
получаване на научна степен „доктор”. Специализирала е 
Библиотекознание и Научна информация през 1987 г. в Института по 
културата в Санкт Петербург. 
През 1968 постъпва в Народна библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий” като научен сътрудник, където работи до 1974 г. От 1974 до 
1977 е редовен аспирант в Центъра за научна информация към БАН, а 
от 1977 до 1983 г. е преподавател в Държавния библиотекарски 
институт. През 1983 постъпва на работа в Софийски университет, 
Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика”, където получава последователно научните звания ст. 
асистент, главен асистент, доцент (1993 г.). 
Ръководител е на магистърска програма „Управление на 
информационните ресурси”. 
Член е на Научния съвет на Народната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий” и на редакционната колегия на сп. „Библиотека” (от 1993 г.). 
Чете лекционни курсове по: 
 Документални източници и обработка на документалната 
информация 
 Информационни системи 
 Теория на научната информация 
 Документалистиката в средствата за масова комуникация 
 Анализ и управление на информацията 
ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
641. Български книги 1978–1944 : Библиогр. указател : Т. 1–6 / Състав. 
в колектив – София : Нар. библ. „Кирил и Методий”, 1978–1985  
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642. Алманах на Софийския университет „Климент Охридски” : 1939–
1988 : Т.1–3 / Състав. колектив под ръков. и библиогр. ред. на 
Стефан Кънчев. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 
1988 – 2000. 
Т. 1. А – З. – 1988. – 983 с. 
Т. 2. И – О. – 1995. – 883 с. 
Т. 3. П – Я. – 2000. – 1260 с. 
643. Списание „Библиотекар” 1953–1983 : Темат. показалец. – София : 
Нар. библ. „Кирил и Методий", 1989. – 272 с. 
644. За библиотеките, за информацията и за още нещо : Знания за 
начинаещи. – София : ЛИК, 2001. – 139 с. 
645. Христо Тренков 1912–1972 : Биобиблиография / Съсъстав. Вера 
Тренкова. – С. : Нар. библ. „Св. Св. Кирил и Методий”, 2004. – 96 
с. 
Студии и статии в сборници 
646. Possibilities for use of the current national bibliography in bibliometric 
analyses. // Scientometrics and Linguistics of the scientific text : Proc. 
of the 2-d nation. conf. with intern. participation. – Varna, 1984, p. 76–
77. 
647. Текущата национална библиография – основа за библиометрични 
анализи. // Българска библиография '84 : Сборник – С., 1985, с. 
57–75. 
648. Болгарская научная литература в советской текущей 
библиографии по балканистике / Съавт. Татяна Янакиева. // 
Sixième congrès international d'études du Sud-Еst Europien, Sofia, 30 
aut–5 sept. 1989. – Sofia, 1989, p. 105–106. 
649. Софийският университет „Св. Климент Охридски” – център за 
подготовка на студенти като потребители на научна информация. 
// [Сто] 100 години Университетска библиотека : Юбил. сб. – С., 
1989, 158–165. 
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650. Библиометрията – начин на употреба. // Четене и читатели : 
Методологически и методически проблеми на изсл. : Сб. – С., 
1990, с. 113–124. 
651. Възможности за обучение на студентите като потребители на 
информация. // Библиология, развитие, общество : Междунар. 
конф. по библиология, София, 4–7 окт. 1988. – С, 1990, с. 93–98. 
Рез. на фр. ез.   
652. Текущите информационни издания в период на криза. // Култура, 
комуникация, книжовност : Семинар Библиология : Междунар. 
форум „Информационните услуги в период на криза”, София, окт. 
1994. – С., 1994, с. 90–97. 
653. За традиционното и модерното в библиотечното образование. // 
Библиотеките и бъдещето : Докл. от V нац. конф. на СБИР, 
София, 7–9 юни 1995. – С, 1995, с. 59–61. 
654. Немската култура в България.1878 – 1945 : Модел на 
информационна банка–данни / Съавт. Татяна Янакиева. // 
Усвояване и еманципация : Встъпителни изсл. върху немската 
култ. в България. – С., 1997, с. 381–390. 
655. Параметри на научно–информационната политика в България. // 
Информационна политика в България – формиране и развитие в 
съвременните условия : Докл. от VII нац. конф. на СБИР, София, 
юни 1997. – С., 1998, с.14–17. 
656. За читателите, за потребителите и за още нещо... // Библиотеките 
през новото хилядолетие – свободен и равен достъп до 
информация : Докл. от IХ нац. науч. конф. с междунар. участие, 
София, 1–3 юни 1999 г. – С., 1999, с. 20–22. 
657. Стъпалата на научната кариера. // Историята на книгата – начин 
на живот : Сб. в чест на проф. д.ф.н. Ани Гергова. – С., 2002, с. 
347–374. 
658. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова; Науч. ред. 
Татяна Янакиева, Мария Капитанова. – София; Москва : Пенсофт, 
2004. – 506 с. 
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Автор на :1. Библиометрия (61–62); 2. „Библиотека” (64); 3. „Библиотекар” 
(65); 4. „Български периодичен печат” (101); 5. ВИНИТИ (Всероссийский 
институт научно-технической информации) (117); 6. Вторичен документ 
(121); 7. Дескриптор (145); 8. Документ (150); 9. Документален поток (150); 
10. Закон за разсейване на публикациите (175); 11. Избирателно 
разпространение на информацията (ИРИ) (182); 12. Известия на Народната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (183); 13. Импакт фактор (198); 14. 
Индексиране (199–200); 15. Информационна наука (205–206); 16. 
Информационно-търсещ език (207–208); 17. Информационно-търсеща 
система (208–209); 18. Международна федерация по информация и 
документация – МФИД (281);  19. Непубликувани документи (309–310); 20. 
Реферативен журнал (376–377); 21. Сигнални издания (388); 22. Стареене на 
научната информация (411); 23. Тезаурус (422–423); 24. Указател на 
цитирана литература : Science Citation Index (433); 25. Централна 
медицинска библиотека (464); 26. Център за научно-техническа информация 
(465).  
659. Научноизследователската дейност на Христо Тренков в контекста 
на новата история на българската библиография. // Христо 
Тренков 1912 – 1972 : Биобиблиография . – С., 2004, с. 5–22. 
660. Електронната информационна грамотност – задължение или 
предизвикателство при обучението на ползвателите / Съавт. 
Красимира Ангелова. // Libraries, Globalisation and Cooperation : 
Papers from the intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 3–5 Nov., 2004. – 
С., 2005, с. 95–100. 
661. Издателска политика на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”. // Библиотечни дискурси : Юбил. сб., посв. на 60-год. 
на Александра Дипчикова / Състав. А. Тотоманова. – С., 2006, с. 
31–44. 
Съдържа библиогр. списък на книги, издадени от НБКМ през периода 1998 
– 2005 г. 
Статии в периодични издания и сборници 
662. Научната периодика по обществени науки – състояние и 
проблеми. // Информ. бюлетин Инст. съвр. соц. теории , 1978, № 
8, с. 91–105. 
663. Едно по-критично отношение към проблемите на 
библиографската информация по обществени науки : [По повод 
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сб. „Библиографическая информация по общественным наукам”.– 
С., 1977.]. // Библиотекар, XXVI, 1979, № 7–8, с. 85–86. 
664. Библиометричен анализ на българската литература в областта на 
демографията. // Социол. преглед, 1980, № 5, с. 17–29. 
665. Наблюдения върху издаването и използването на 
Информационния бюлетин [за библиографски справки и 
картотеки] / Съавт. Добринка Стойкова. // Библиотекар, XXVII, 
1980, № 3, с. 36–39. 
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/ Съавт. М. Николова. // Библиотекар, XXIX, 1982, № 2, с. 11–13. 
667. Биобиблиографията на акад. Петър Динеков. // Библиотекар, 
XXX, 1983, № 12, с. 14–16. 
Рец. за: Татяна Янакиева. Петър Динеков : Биобиблиография. – София : Изд. 
БАН, 1982. 
668. Изданията на Информкултура – основа за информационното 
осигуреност при обучението във ВУЗ. // Пробл. образ. изкуствата 
и култура, 1983, № 2, с. 18–24. 
669. Някои дискусионни въпроси в публикациите на съветските 
библиографоведи. // Библиотекар, XXX, 1983, № 3, с. 14–20. 
670. Книготърговската библиография у нас. // Библиотекар, XXXIII, 
1986, № 12, с. 8–11. 
671. Проблеми на препоръчителната библиография в публикациите на 
българските автори. // Библиотекар, XXXIII, 1986, № 3, с. 9–13. 
672. В света на спомените за родния Държавен библиотекарски 
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podyplomwych. // Zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellonskiego, 
Prace Historycznoliterackie , CMLIX, 1989, № 74, p. 141–150. 
675. Библиометрия, указатели на цитирана литература и тяхната 
използваемост в България / Съавт. Зорница Петкова. // 
Библиотекар, XXXVI, 1989, № 8, с. 34–37. 
676. Библиотечно-библиографската проблематика в изследователските 
интереси на преподавателите от Държавния библиотекарски 
институт. // Библиотекар, XXXVII, 1990, № 8, с. 31–35. 
677. Д-р Димитър Иванчев. // Библиотекар, XXXVII, 1990, № 5, с. 41–
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678. Теоретико-приложни аспекти на библиометрията в България. // 
Библиотекар, XXXVII, 1990, № 6, с. 9–19. 
679. Les ouvrages scientifique bulgares d’etudes balkaniques dans la 
bibliographie  sovietique  courante / Coaut. Tatyana Yanakieva. // 
Ėtudes balkaniques, 1991, № 3, p. 112–121. 
680. Rozwoj bibliometrii w Bulgarii. // Roczniki biblioteczne, XXXV, 1991, 
№ 1–2, p. 51–62.  
681. Документалният поток по балканистика / Съавт. Татяна Янакиева. 
// Библиотекар, XXXVIII, 1991, № 3, с. 2–15. 
682. Обучението на потребители на информация в контекста на 
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683.  Документалният поток в България в областта на изобразителното 
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85 [за 1992], 1994, с. 49–84. 
684. Известията на Народната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” – 
проекция на професионалната проблематика. // Библиотека, V, 
1998, № 5–6, с. 28–43. 
685. Структуриране на информационното пространство в България : 
Българо-френски колоквиум „Трасформации на писмените 
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комуникации”, София, окт. 1995. // Библиотекозн., библиогр., 
книгозн., № 7, 1998, с. 197–202. 
686. Към въпроса за определението и същността на системите за 
библиографска информация / Съавт. Татяна Янакиева. // Изв. 
НБКМ, № 23 [29], 1999, с. 161–167. 
687. Мащабно и значимо издание : [Справочният апарат към 
Репертоара „Български книги. 1878–1944”]. // Библиотека, VIII, 
2001, № 2, с. 54–56. 
688. Материали за историята на Народната библиотека : По повод 
книгата на К. Калайджиева „Материали за историята на 
Народната библиотека”. // Библиотека, Х, 2003, № 4–5, с. 89–91. 
689. Да оцелееш на инат... : По повод 50 год. на сп. „Библиотека”. // 
Библиотека, XI, 2004, № 3–4, с. 5–6. 
690. Ценя почтеността, ненавиждам войнстващата посредственост : 
Интервю с доц. Нина Шуманова, член на редколегията на сп. 
Библиотека, по случай нейната 60-годишнина (Юбилей). // 
Библиотека, 2006, № 6, с. 26–29. 
Интервюирала Константина Недкова. 
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ЯНАКИЕВА, ТАТЯНА 
Татяна Ганева Янакиева е родена на 11. 01. 1944 г. в гр. Добрич. 
Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” 
(1966 г.) с втора специалност библиотекознание и библиография в 
същия университет (1966). Защитава дисертация на тема „Българската 
литературоведска библиография до Втората световна война”( 1977 г.) и получава 
научна степен „доктор”. Специализира библиография в Московския 
държавен институт по култура (1990 г.). 
Работи като ръководител на Отдел „Справочно-информационен” в 
Окръжна библиотека в Добрич (1966–1968 г.) и като специалист в 
Справочно-информационния отдел на Централна библиотека на БАН 
(1972–1973 г.). Избрана за асистент в Катедра „Библиотекознание, 
научна информация и културна политика” (1974 г.), старши асистент 
(1977–1980), главен асистент (1980–1989 г.). През 1989 г. е избрана за 
доцент. Ръководител на Катедра „Библиотекознание, научна 
информация и културна политика” (от 2003 г.) и магистърска програма 
„Библиотечно-информационни науки и културна политика” (2004 г.). 
Избирана е за председател на професионалната организация на 
българските библиотечни и информационни специалисти (СБИР) при 
създаването му за два мандата (1990–1992; 1992–1994 г.). 
Член на: Експертния библиотечен съвет към Министерството на 
културата (1992–1994 г.); на IFLA Committee on Free Access to 
Information and Freedom of Expression (1999–2002 г.); на Научния съвет 
на Центъра по културознание (1989–1991 г.); на Факултетския съвет на 
Философски факултет (1999–2003 г.); на Библиотечния съвет на 
Центъра за напреднали научни изследвания (2002–2004 г.); на Научния 
съвет на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (1993–2006 
г.). Участва в специализирани научни съвети към ВАК - по 
литературознание (2004 г.) и по библиотечно-информационни науки 
(от 2005 г. ). Избрана в редакционните колегии на сп. „Библиотекар” 
(1985–1990 г.) и сп. „Българска книга” (1992 г.). 
Участва в български и международни научно-изследователски 
проекти и с доклади в редица международни и национални научни 
конференции. 
Чете лекционни курсове в магистърска и бакалавърска степен по:  
 Документални източници и обработка на документалната 
информация 
 Теория на библиографията. История на библиографската 
дейност 
 Информационни системи 
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 Информационен анализ 
 Анализ и управление на информацията  
ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
691. Българската литературоведска библиография до Втората световна 
война : Дисертация. – София : СУ „Климент Охридски”; Факултет 
по славянски филологии, 1976. – 324 с. 
692. Петър Динеков : Биобиблиография. – София : Изд. на БАН, 1982. – 
290 с. – (Биобиблиографии на български учени) 
Рец.: Иван Вълов. Учен, писател, педагог. // Соф. правда, № 12, 28 ян. 1983.  
Нина Шуманова. Биобиблиографията на акад. Петър Динеков // 
Библиотекар, XXX, 1983, № 12, с. 14–16.  
Ани Гергова. За библиографията на акад. Петър Динеков като основа на 
неговия културологичен портрет // Пробл. култ., VI, 1983, № 3, с. 100–103.  
Иван Вълов. Гражданин и забележителен учен // Родна реч, 1983, № 9, с. 
62–63.  
Иван Маринов. Богат жизнен път // Веч. новини, № 167, 19 юли 1983.  
Борис Павлов. Библиографски труд за един голям учен // Библиотекар, 
1983, № 4, с. 28–29. 
693. Списание Векове. 1972 –1981 : Библиогр. справочник. – София : 
СУ „Св. Климент Охридски”, 1982. – 92 с. 
694. Алманах на Софийския университет „Климент Охридски” : 1939–
1988 : Т.1–3 / Състав. колектив под ръков. и библиогр. ред. на 
Стефан Кънчев. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 
1988 –  
Т. 1. А – З. – 1988. – 983 с. 
Т. 2. И – О. – 1995. – 883 с. 
Т. 3. П – Я. – 2000. – 1260 с. 
695. Личната библиотека на академик Петър Динеков : Каталог : Т.1: 
Книги с дарствени надписи / Съред. Радка Колева. – Пловдив : 
Нар. библ. „Иван Вазов”, 1988. – 466 с. 
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696. Библиография и литература. – София : Графика, 2001. – 176 с. 
Рец.: Иван Сарандев. Тандемът библиография и литература // Бълг. писател, 
VII, № 30(302), 3 окт. 2001, с. 4.  
Ани Гергова. „Библиография и литература” на Татяна Янакиева // 
Библиотека, 2001, № 8, с. 38–39.  
697. Боян Пенев : Биобиблиография. – София : Изд. център Боян 
Пенев; Изд. Пеликан Алфа, 2002. – 286 с. 
Рец.: Наташа Манолова. [Рец.] // Бълг. писател, VIII, № 21(334), 6 юни 2002, 
с. 8;  
Елена Янакиева. Библиография за Боян Пенев // Библиотека, 2002, № 4–5, с. 
86–88; 
[Отзив] // Про-Анти, XIII, № 16(592), 17–23 апр. 2003, с. 11;  
Нели Ганчева. [Рец.] // Българистика. Bulgarica : Информ.бюлетин, № 7, 
2003, с. 94–99. 
698. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова; Науч. 
съред. Мария Капитанова. – София; Москва : Пенсофт, 2004. – 506 
с. 
Автор на: 1. Автор в библиографския запис (19); 2. Аналитично 
библиографско описание (33); 3. Анотация (32 – 33); 4. Анотиран 
библиографски указател (33); 5. Атрибуция (47); 6.Библиотечно–
информационно образование (с. 74); 7. Библиография (53–56); 8. 
Библиография на библиографията (56–57); 9.  Библиографознание (57) ; 10. 
Библиографска евристика (57); 11. Библиографски запис (57); 12. 
Библиографски указател (57–58); 13. Библиографско описание (60); 14. 
Библиографско пособие (60); 15. Биобиблиографски указател (78); 16. 
Библиотечно–информационно образование (74); 17. Боров, Тодор (84); 18. 
Вакарелски, Христо (109); 19. Жинзифов, Райко (173); 20. Издателско–
търговска библиография (188–189); 21. Иречек, Константин (209–210); 22. 
Караджич, Вук (217); 23. Кепен, Петър (221); 24. Кукулевич-Сакцински, 
Иван (259); 25. Международен библиографски институт (278); 25а. 
Международна федерация на библиотечните асоциации (ИФЛА), с. 280 – 
281; 26. Михайлова, Искра (288); 27. Мурзакевич, Никола (293); 28. 
Национална библиография (304–306); 29. Палаузов, Никола (327); 30а. 
Персонален библиографски указател, с. 339; 30. Попруженко, Михаил (356); 
31. Романски, Стоян (380); 32. Сирку, Полихроний (389); 33. Специална 
библиография (398); 34. Срезневски, Измаил (409); 35. Теодоров–Балан, 
Александър (424–425); 36. Универсална достъпност на публикациите (467–
468); 37. Филаретов, Сава, с. 447;  38. Ханка, Вацлав (452); 39. Чолаков, 
Васил (477); 40. Шафарик, Йозеф (479); 41. Шишманов, Иван Д. (479–480); 
42. Шопов, Иван (481). 
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699. MARC 21 : LITE формат за машинночетими библиографски 
записи / Прев. Александра Дипчикова. – София : Унив. изд. „Св. 
Климент Охридски”, 2005. – 106 с. 
Студии и статии в сборници 
700. Литературознание и библиография : Генетически и функционални 
връзки. // В чест на 80-год. на проф. Тодор Боров. – С. : Изд. на 
БАН, 1984, с. 308 – 317. 
701. Тодор Боров : Библиография : 1920–1981. // В чест на 80-год. на 
проф. Тодор Боров. – С., 1984, с.  10–41. 
702. Към въпроса за персоналната литературоведска библиография. // 
Българска библиография '84 : Сборник – С., 1985, с. 111– 29. 
703. Тодор Боров и българската литературоведска библиография. // 
Българска библиография '85 : Сборник – С., 1986, с. 61–75. 
С библиогр. – Рез. рус., англ. ез.  
704. Библиографията по славянска филология и Софийския 
университет : Истор. преглед и съвременно състояние. // [Сто] 100 
години Университетска Библиотека. 1888 – 1988 : Юбил. сб. с 
докл. от междунар. науч. сесия, посветена на 100 г. от 
основаването на Унив. библиотека. – С., 1989, с. 148–157. 
705. Болгарская научная литература в советской текущей 
библиографии по балканистике / Съавт. Татяна Янакиева. // 
Sixième  congres international d'ètudes du Sud–Еst Europien, Sofia, 30 
aut –5 sept. 1989. – Sofia, 1989, p. 105–106. 
706. Библиографията – път към книгата и читателя. // Четене и 
читатели : Методологически и методически проблеми на 
изследванията : Сб. – С., 1990, с. 103–112. 
707. Библиографската информация като обект на библиографо-
знанието и библиологията. // Библиология, развитие, общество : 
[Докл. от] Межд. конф. по библиология. София, 4–7 окт. 1988. / 
Отг. ред. Робер Естивал, Елена Савова. – С., 1990, с. 58–62. 
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708. State and Problems of the Continuing Professional Education in 
Library and Information Science in Bulgaria. // Continuing 
Professional Education and IFLA : Past, present and a vision for the 
future. – Munchen ets., 1993, с.180–185. 
709. Информатизация на библиографията. // Култура, комуникация, 
книжовност : Семинар Библиология : Междунар. форум 
„Информационните услуги в периода на преход”, София, 11–14 
окт. 1994. – С., 1994, с. 108–116. 
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първото професионално–творческо обединение на библиотечната 
общност в България / Съавт. Мария Капитанова. // Култура, 
комуникация, книжовност : Семинар Библиология : Междунар. 
форум „Информационните услуги в периода на преход”, София, 
11–14 окт. 1994. – С., 1994, с. 67–68. 
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Библиотеките и бъдещето : Докл. от V нац. конф. на СБИР, 7–9 
юни 1995. – С., 1995, с. 32–34. 
712. Личната библиотека в структурата на библиотечния фонд – израз 
на културно-историческата памет. // Библиотечни фондове – 
състояние, опазване и развитие : Докл. от VI нац. конф. на СБИР. 
София, 5–6 юни 1996. – С., 1996, с. 47–49. 
713. Немската култура в България. 1878–1945 : Модел на информа-
ционна банка-данни / Съавт. Нина Шуманова. // Усвояване и 
еманципация : Встъпителни изсл. върху немската култура в 
България. – С., 1997, с. 381–390. 
714. Шопов, Иван Василев / Татяна Янакиева. // Енциклопедия 
България : Т. 7 : Тл – Я. – С., 1997, с. 524. 
715. Идеи в законодателството за задължителен депозит : На основата 
на опита на Франция, Германия, Русия, Великобритания и САЩ. 
// Библиотечно законодателство : Докл. VIII нац. конф. на СБИР, 
София,10 юни 1998 г. – С., 1998, с. 14–25. 
Вж и № 785. 
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716. Интегративност на информатизираната библиография. // 
Информационна политика в България – формиране и развитие в 
съвременните условия : Докл. от VII нац. конф. на СБИР. София, 
5–6 юни, 1997. – С., 1998, с. 39–43. 
717. Личната библиотека на акад. П. Динеков : История и човек 
[Встъп. студия] / Съавт. Р. Колева. // Личната библиотека на 
академик Петър Динеков. Каталог : Т. 1: Книги с дарствени 
надписи. – Пловдив, 1998, с. 1–31. 
Също във: Везни, 2001, № 6–7, с.16–37. 
718. Библиотеки, автори и достъп до информацията в 
информационното общество. // Библиотеките през новото 
хилядолетие – свободен и равен достъп до информация : Докл. от 
IX нац. науч. конф. с междунар. участие. София, 1–3 юни 1999. – 
С., 1999, с. 148–153. 
719. The forestalling role of library and information education as a leading 
factor in the educational strategy of training the information specialists 
in Bulgaria : After the example of the Kliment Ohridski University of 
Sofia / Co-author Krassimira Anguelova. // Preparing the Future : 
Proceed. from the intern. Congr.s „Information specialists for the 21. 
century”, Hanover, 18–21 oct. 1999 [CD ROM]. – Hanover, 1999. 
720. Книги с дарствени надписи в личната библиотека на акад. П. 
Динеков / Съавт. Р. Колева. // Традиция, приемственост, 
новаторство : В памет на Петър Динеков. – С. : БАН, 2001, с. 44–
48. 
721. СБИР и непрекъснатата квалификация на библиотекарите : Политика 
и идеи. // Библиотечната система в България : Докл. от Х нац. 
науч. конф., 7 юни 2000, София. – С., 2001, с. 36–40. 
722. Кореспонденцията между Александър Теодоров-Балан и Боян 
Пенев : Непубликувани писма. // История на книгата – начин на 
живот : Сб. в чест на проф. д.ф.н. Ани Гергова. – С., 2002, с. 257–
284. 
723. Културното наследство на Боян Пенев и неговата оценка през 
погледа на библиографа. // Боян Пенев. Нови изследвания : 120 
год. от рождението му. – Пловдив, 2003, с. 32–39. 
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724. Суверенност на текста като информационен обект в 
библиографския запис. // Библиотечното сътрудничество – 
настояще и бъдеще. Идеи и проекти за изследвания в областта на 
писмените комуникации : Докл. от XIII нац. науч. конф. на СБИР, 
5–6 юни 2003г. – С., 2003, с. 134–137. 
725. Боян Пенев през погледа на библиографа. // Живот сред книгите : 
Юбил. сб. в чест на 85–год. на проф. д-р Елена Савова. – С., 2004, 
с. 106–113. 
726. Библиографията и националната идентичност // Книгата : Бъдеще 
време в миналото?! : Нац. науч. конф., София, 1 ноем. 2003. – С., 
2004, с. 222–230. 
Също в: // Библиотека, XI, 2004, № 3–4, с. 7–12. 
727. За превода на MARC 21 LITE. // MARC 21 LITE : Формат за 
машинночетими библиографски записи. – София, 2005, с. 9–10. 
728. Образователни идеи в областта на библиотечно–
информационните науки в България. // Libraries, Globalization and 
Cooperation : Papers from the Intern. Conf. held in Sofia, Bulgaria, 3–
5 Nov. 2004. – Sofia,  2005, p. 43–51. 
Също в: // Библиотека, XII, 2005, № 3–4, с. 5–15. 
729. Изпреварваща роля на библиотечно–информационното 
образование в България като фактор за развитие на 
информационно общество / Татяна Янакиева. // Библиотечни 
дискурси : Юбил. сб., посв. на 60-год. на Александра Дипчикова / 
Състав. А. Тотоманова. – С., 2006, с. 100–110. 
730. Страници от културната история на Народната Библиотека // 
Библиотеката минало и настояще : Юбил. сб. посветен на 125-год. 
на Нар. библ. „Св. Св. Кирил и Методий”, София, 2005, с. 13–19. 
731. Bibliographic control and digitalization ff the cultural heritage / Co-
author Alexandra Dipchikova. // Globalization, dizitalization, access 
and preservation of cultural heritaga : Papers from the intern. Conf. 
Sofia, Bulgaria, 8–1 Nov. 2006. – С., 2007, 275–282.. 
Също на бълг. ез. // Библиотека, XIV, 2007, № 1, с. 5–15. 
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Статии в периодични издания и сборници 
732. Едно мнение за библиотечната подготовка. // Библиотекар, XIV, 
1967, № 7, с. 21–22. 
За специализацията по библиотечно дело и библиография в Софийски 
университет. 
733.  И литературната критика трябва да бъде по-взискателна, да не 
подценява културата на читателя. // Нар. младеж, № 278, 26 ноем. 
1967, с. 4. 
По повод на националната читателска конференция „Младият герой в 
съвременната българска литература”. 
734.  [Деветдесет и пет] години от излизането на вестник „Будилник”. 
// Добрудж. трибуна, XXIV, № 55, 11 май 1968, с. 2. 
735. Искри от ада на робството. // Добрудж. трибуна, № 47, 20 апр. 
1968, с. 3. 
Рец. за: П. Константинов. Черкезките хълмове : Повести. – С.: Бълг. 
писател, 1967. 
736. Опора на специалистите : Окръжната библиотека днес и утре. // 
Добрудж. трибуна, XXIV, № 71, 20 юни 1968, с. 2. 
За дейността на справочно-библиографския отдел в Окръжната библиотека 
в гр. Толбухин (дн. Добрич). 
737. Творчество-откровение : По случай 70 г. от рождението на Д. 
Талев. // Добрудж. трибуна, XXIV, № 14 септ. 1968, с. 2. 
736. За информационните издания на окръжните библиотеки. // 
Библиотекар, XV, 1968, № 11, с. 35–39. 
738. Новаторството на Гео Милев. // Пламък, 1968, № 4, с. 3–6. 
739. Размисли за националната читателска конференция. // 
Библиотекар, XV, 1968, № 8–9, с. 50–51. 
По повод националната читателска конференция „Младият герой в 
съвременната българска литература”, проведена на 18 и 19 март 1968 г. 
740. Два сборника с пътеписи. // Нар. култура , XIV, 1970, № 29, 18 
юли 1970, с. 2. 
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Рец. за: Възрожденски пътеписи / Подб. и ред. С. Гюрова. – С.: Бълг. 
писател, 1970. ; Доосвобожденски пътеписи / Състав. Г. Клисаров. – С.: 
Наука и изк., 1970. 
741. Една препоръчителна библиография за Вазов. // Библиотекар, 
XVII, 1970, № 12, с. 43–45. 
Рец. за: В. Вълчев. Иван Вазов : Препоръчителна библиография по случай 
120 години от рождението му. / Състав. В. Вълчев. – С.: Нар. библ. Кирил и 
Методий, 1970. 
742. Мемоаристи през Възраждането. // Родна реч, [XIV], 1970, № 9, с. 
5–7. 
Появата на мемоаристиката като жанр в творбите на С. Врачански, Г. С. 
Раковски, Л. Каравелов, Светослав Миларов. 
743. Полезен почин в областта на научната информация по 
езикознание. // Сп. БАН, 1971, № 2, с. 85–87. 
Реф.: Bull. signdl. 101. Science de l'informdtion et documentation, 1972, № 5, р. 
1055. 
За дейността на информационно-библиографската група към Института за 
бълг. ез. при БАН и стартирането на поредица библиографски указатели 
„Българистика в чужбина”. 
744. Иван Д. Шишманов и библиографията. // Библиотекар, XIX, 1972, 
№ 7–8, с. 67–71. 
Също в: Янакиева, Т. Библиография и литература. – С., 2001, с. 40–52.   
745. Ценен принос в областта на историческата библиография. // Изв. 
Бълг. ист. д-во, 28, 1972, с. 537–538. 
Рец. за: L. Kirkova. La science historique bulgare : 1965–1969 : 
Bibliographie.Vol. 2. – Sofia, 1970. 
746. Библиографското дело на Александър Теодоров-Балан и връзката 
му с българската литературна история. (Из историята на науката). 
// Сп. БАН, XIX, 1973, № 2, с. 41–54. 
747. Кумулативният указател „Български книгопис” / Съавт. А. 
Михайлова-Гергова. // Изв. НБКМ, № 13 (19), 1973, с. 729–731. 
Рец. за: Български книгопис : Кумулативен указател. – С. : Нар. библ. Кирил 
и Методий. 
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748. Синкретичен етап в развитието на библиографията по нова 
българска литература. // Изв. НБКМ, № 13 (19), 1973, с. 475–498. 
Рез. на рус. и фр. език. 
749. Състояние и проблеми на българската библиография по славянско 
литературознание и фолклор. // Библиотекар, XXV, 1978, № 7–8, 
с. 91–94. 
750. [Рец.]. // Бълг. език, 1980, № 5, с. 469–471. 
За: В. Константинова. Езиковите въпроси в българския периодичен печат 
през 19 век. – С.: БАН, 1979. 
751. Акад. Петър Динеков за фолклора. // Бълг. фолклор, VI, 1980, № 3, 
с. 46–51. 
Интервю върху печатани материали. 
752. Персоналната библиография за Иван Вазов : [Състояние и 
проблеми]. // Библиотекар, XXVII, 1980, № 5, с. 13–17. 
753. Принос в явороведението. // Ез. и лит., XXV, 1980, № 3, с. 115–
117. 
Рец. за: П. К. Яворов : 1978 – 1914 : Биобиблиография / Състав. Е. 
Фурнаджиева; Ред. Ст. Илиев. – С.: Нар. библ. Кирил и Методий, 1978. 
754. Състояние и проблеми на библиографията по балканистика. // 
Библиотекар, XXVII, 1980, № 2, с. 30–34. 
755. Приносно изследване в областта на библиографската теория. // 
Библиотекар, XXVIII, 1981, № 10, с. 34–36. 
Рец. за: J. Kabrt Bibliografie a vedeckotechniczny rozvoy. – Praha, 1980. 
756. Съзиждано с ум и сърце. [ За Тодор Боров]. // Библиотекар, 
XXVIII, 1981, № 2, с. 19–20. 
757. Приносно изследване за българската текуща национална 
библиография. // Библиотекар, XXX, 1983, № 4, с. 24–28. 
Рец. за: Кремена Зотова. Оптимальная модель текущей национальной 
библиографии. – С.: Нар. библ. им. Кирилла и Мефодия, 1982. 
758. Кирилометодиевската библиография в България. // Библиотекар, 
XXXI, 1984, № 5, с. 4–9. 
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759. Druhova klasifikace bibliografie jako vedecky problem v bulharske 
teoreticke literature. // Knihovnictvi a bibliografie (Praha), XXXVII, 1985, 
№ 6, с. 101–110. 
760. Кирило-Методиевска енциклопедия. // Пробл. култ., VIII, 1985, № 
5, с. 125–126, 128. 
За:  Кирило-Методиевска енциклопедия в 3 т. / Гл. ред. Петър Динеков. Т. 1. 
А–З / Ред. Л. Грашева, Св. Николова. – С.: БАН, 1985. 
761. Книга за всяка българска библиотека, за всеки български дом. // 
Библиотекар, XXXII, 1985, № 9, с. 31–34. 
За: Кирило-Методиевска енциклопедия в 3 т. / Гл. ред. Петър Динеков. Т. 1. 
А–З / Ред. Л. Грашева, Св. Николова – С.: БАН, 1985. 
762. Размисли за една книга и за една професия. // Библиотекар, 
XXXII, 1985, № 4, с. 37–38. 
Рец. за: Калина Канева. Симетрия на времето : Срещи и разговори с акад. 
Дмитрий Лихачов. – С. : Нар. младеж, 1984. 
763. Нов принос в Кирило-Методиевската библиография. // 
Старобългаристика, 17, 1985, с. 142–144. 
Рец. за: И. Дуйчев и др. Кирило-Методиевска библиография : 1940–1980 / И. 
Дуйчев, А. Кирмагова, А. Паунова. – С. , 1983. 
764. Книга за читателя и книжнината през Възраждането. // Пробл. 
култ., X, 1986, № 3, с. 125–127. 
Рец. за: Гергова, Ани. Книжнината и българите през Възраждането. – С. : 
БАН, 1984. 
765. Ценно библиографски помагало. // Библиотекар, XXXIV, 1987, № 
5, с. 43–44. 
Рец. за: Г. Шишков и др. Въглища и въглищни басейни в България. 
Библиография / Г. Шишков, М. Кехайова, С. Стайкова. София: СУ 
„Климент Охридски”, 1986. 
766. Проф. Иржи Кабрт на 60 години. // Библиотекар, XXXV, 1988, № 
3, с. 39–41. 
767. Les ouvrages scientifique bulgares d’études balkaniques dans la 
bibliographie sovietique courante / Coaut. Nina Shumanova. // Ėtudes 
balkaniques, 1991, № 3, p. 112–121. 
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768. Библиография на трудовете на акад. Петър Динеков. 1980 – 1989. 
// Старобълг. лит., 1991, № 25–26, с. 4–21. 
769. Биобиблиографските указатели за български литературни 
историци. // Нови книги, 1991, № 21, с. 24–32. 
770. Документалният поток по балканистика / Съавт. Нина Шуманова. 
// Библиотекар, XXXVIII, 1991, № 3, с. 2–15. 
771. Националната конференция „Библиотеката и информационния 
център в променящото се общество”. // Библиотекар, XXXVIII, 
1991, № 7–8, с. 3–9. 
772. СБИР – израз на демократичното движение в българското 
общество. // Библиотекар, XXXVIII, 1991, № 9, с. 2–6. 
773. Акад. Петър Динеков и книгата. // Бълг. книга, 1992, № 12, с. 58–
63. 
774. Най-сетне библиография за Ботев. // Бълг. книга , I, 1992, № 1, с. 
61–64. 
За: Христо Ботев : Биобиблиографски указател и опис на архивните 
документи : Т.1 / Състав. И. Петрова и др.; Науч. ред. Цв. Унджиева. – С.: 
Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 1992. 
775. Държавната политика за развитието на библиотечната професия : 
[Докл. на II нац. конф. на СБИР с междунар. участие]. // 
Библиотека, I, 1993, № 8, с. 3–11. 
776. Един от строителите на българската библиография : Кремена 
Зотова на 65 години. // Библиотека, I, 1993, № 4, с. 33–36. 
777. Универсалната Библиотека... : 59-та конференция на ИФЛА. // 
Библиотека, I, 1993, № 11, с. 3–8. 
778. Българското културно наследство : Размисли по повод на две 
книги. // Ново слово, I, № 22, 27 ян. 1994, с. 11. 
За популяризирането на българското културно наследство по повод 
излизането на две книги на Магдалина Станчева – „Девет български чудеса” 
и „Разкази за Велики Преслав”, издадени от издателство „Златоструй” на 
бълг. и англ. ез. 
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779. СБИР – състояние и перспективи. // Библиотека, II, 1994, № 7, с. 
3–7. 
780. Страсбург – За нова библиотечна политика / Съавт. А. Гинина, 
Александра Дипчикова. // Библиотека, II, 1994, № 5, с. 44–45. 
Работна среща, организирана от Съвета на Европа по проблемите на 
бъдещото развитие на библиотечното дело в сраните от Централна и 
Източна Европа. 
781. Пермутации на библиографската информация или отношението 
„национално–универсално”. // Библиотека, III, 1995, № 10, с. 3–6. 
782. И книгознанието е наука. // Век 21,VII, 29 май–4 юни, 1996, № 20, 
с. 13. 
За: Ани Гергова. Книгознание : Лекции. –  С.: Унив. изд. „Св. Климент 
Охридски”, 1996. 
783. Най–после български биографичен речник : 1998. // Библиотека, 
V, 1998, № 1–2, с. 53–55. 
За: Кой кой е в България : 1998 / Състав. Н. Кицевски, Р. Радулов. – С. : ИК 
Труд, 1998. 
784. Парадигматични промени на националната библиография. // 
Библиотекозн., библиогр., книгознан. (Писмените комуникации и 
информационното общество : ІІІ межд. изслед. колоквиум, София, 
24–26 окт. 1996), 7, 1998, с. 183–188. 
Рез. на фр. ез. 
785. Закон за задължително депозиране на печатни прзведения, 
аузиовизуални, елестронни и дпуги видове документи : Проект / 
Подготвен съвм. с А. Дипчикова, А. Тотоманова. // Бюлетин 
СБИР, № 1, 1998, с. 17–24. 
786. Към въпроса за определението и същността на системите за 
библиографска информация / Съавт. Нина Шуманова. // Изв. 
НБКМ, № 23 [29], 1999, с. 161–167. 
787. Десет години Съюз на библиотечните и информационните 
работници (СБИР) / Съавт. Мария Капитанова, Александър 
Димчев. // Бюлетин СБИР, № 1, 2000, с. 5–11. 
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788. Българските библиотеки и интелектуалната свобода. // 
Библиотека, VI, 1999, № 5, с. 5–11. 
789. Културният проект на Тодор Боров. // Библиотека, VIII, 2001, № 
2, с. 16–22. 
790. Новият закон за задължително депозиранe – реалност и начин на 
употреба. // Библиотека, VIII, 2001, № 21, с. 5–11. 
791. Професионалната съдба носи удовлетворение и радост (Интервю). 
// Библиотека, IX, 2002, № 1, с. 39–41. 
Интервюирала Константина Недкова. 
792. Народната библиотека и професионалната общност / Съавт. 
Мария Капитанова. // Библиотека, X, 2003, № 6, с. 65–68. 
793. Рецепцията на Иван Вазов в българския печат. // Библиотека, X, 
2003, № 6, с. 84–87. 
Рец. за: Иван Вазов : Биобиблиография : Т.2 : Литература за живота и 
творчеството на Иван Вазов в България: 1872–1905 / Състав. Р. 
Трендафилова, Ц. Панчева, Р. Пъкова. – София : Нар. библ. „Св. Св. Кирил 
и Методий”, 2003. 
794. Библиографията и националната идентичност. // Библиотека, XI, 
2004, № 3–4, с. 7–12. 
795. Неизвестна страница от живота на Тодор Александров. 
(Документално разследване). // България – Македония, III, 2004, 
№ 4, с. 27–30. 
796. Страници от културната история на Народната Библиотека. // 
Култура, 2004, № 1–4, с. 71–76. 
797. Souverainete du texte comme objet d’information dans la notice 
bibliographique. // Schėma et schėmatisation : Revue intern. de 
bibliologie, № 60, 2-е trimestre 2004, p. 36–39. 
798. Библиографски труд за българския литературен живот в 
миналото. // Библиотека, XII, 2005, № 2, с. 43–46. 
За: Ставрев, Кирил. Литературно–художествени сборници и антологии 1878 
– 1944 : Библиогр. указател. Т. 1. : Ч. 1. – София : Марин Дринов, 2003. 
Също с измен. в: Българистика, 2005, № 8, с. 87–100. 
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799. Славистичната памет на България : Колекция „Славика” на 
Университетската библиотека. // Библиотека, XIII, 2006, № 5, с. 
64–67. 
За: Анна Ангелова и др. Колекция Славика : Редки и ценни издания по 
славистика от библиотеката на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” : 1519 – 1922 / Състав. Анна Ангелова, Лиляна Петкова; Увод 
Иван Добрев.  – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2005. 
800. Виртуалното информационно осигуряване на литературната наука 
в България. // Библиотека, XIV, 2007, № 1, с. 23–29. 
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АСИСТЕНТИ 
АНГЕЛОВА, КРАСИМИРА 
Красимира Георгиева Ангелова е родена на 15. 04. 1967 г. в гр. 
Тутракан, Русенска област. Завършва Държавен библиотекарски 
институт, специалност „Научна информация” (1986–1988 г.). Получава 
висше образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 
специалност „Библиотечно-информационни науки” (1994–1997 г.). Има 
квалификация по „Библиотечни мрежи” в Немския библиотечен институт в 
Берлин през 1999 г. 
Специализира: Онлайн - информационно издирване от бази данни и 
мрежи и бизнес информация в Университета по приложни науки и изкуство, 
гр. Хановер, Германия (1998–1999 г.); Информационен мениджмънт, 
информационно право и информационно осигуряване на медицината в същия 
университет (2001 г.). 
Работи като библиограф-информатор и информационен специалист 
в Централна медицинска библиотека – Медицински университет, 
София (1988–1998 г.). През 1998 г. е зачислена за редовен докторант в 
Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика”. От 2000 г. е хоноруван асистент в Катедрата, а през 2002/3 
г. е инспектор в лаборатория за анализ и разрешаване на конфликти 
към Философски факултет. От 2003 г е избрана за асистент, а от 2006 г. 
– за старши асистент в Катедра БНИКП. 
Участва в разработването на национални и международни проекти. 
Член е на: Управителния Съвет на Съюза на библиотечните и 
информационни работници в България; УС на Фондация „Алцхаймер”- 
България; Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ). 
Член-наблюдател на Европейската асоциация на медицинските библиотеки 
(EAHIL). 
В Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика” ръководи учебна практика на студенти (от ІІ курс) и 
координира ежегодното участие на студенти и преподаватели от 
катедрата в международните студентски летни семинар и нейната 
международна дейност. 
Чете лекции по: 
 Управление на проекти в библиотечно-информационните 
дейности 
Води упражнения по: 
 Библиотечни фондове. Организация, управление, структура 
 Организация и управление на библиотеките  
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ПУБЛИКАЦИИ 
Студии и статии в сборници 
801. The forestalling role of library and information education as a leading 
factor in the educational strategy of training the information specialists 
in Bulgaria : After the example of the Kliment Ohridski University of 
Sofia / Co-author Tatyana Yanakieva. // Preparing the Future : 
Proceedings from the intern. congr. „Information specialists for the 21. 
century”, Hanover, 18–21 oct. 1999 [CD ROM]. – Hanover, 1999 
802. Интегративни връзки на академичните библиотеки в 
информационното общество. // Libraries in the age of the Internet : 
Papers from the intern. сonf., Sofia, 8–10 Nov. 2000. – Sofia,  2001, с. 
248–257. 
803. Конвергенция на библиотеки, информация и медии и 
съпътстващите я промени в информационното общество / 
Красимира Ангелова. // Библиотечната система в България : Докл. 
от X нац. науч. конф., 7 юни 2000, София. – С., 2001, с. 49–53. 
804. Библиотеките и тяхната роля в помощ на продължаващото цял 
живот обучение. // Дни на ученето през целия живот. България 
2002 : Докл. от II науч. конф. „Университетите и образованието за 
възрастни”, 1–6 октомври 2002, София. – С., 2002, с. 75–83. 
805. Промяна в информационната политика на немските 
университетски библиотеки в съответствие с променящите се 
потребителски нужди. // СБИР в началото на 21 век : Доклади от 
XI нац. науч. конф., 5–6 юни 2001, София. – Пловдив, 2002, с. 
102–106. 
806. Widening the Partnership between Educational Institutions, Libraries 
and Civic Organizations within the Framework of Continuing 
Education and Lifelong Learning in Bulgaria : Proceed. of the Helsinki 
knowledge economy forum, 25–28 March, 2003. // 
<http://www.bulgaria–gateway.org/en/129/PaperPortalKEF–
Last.doc>(03.03.2007), 16 p. 
807. Библиотечно образование и коопериране / Съавт. Александър 
Димчев. // Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще. 
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Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените 
комуникации : Докл. от XIII нац. науч. конф. на СБИР, 5–6 юни 
2003 г. – С. : СБИР, 2003, с. 71–75. 
Също на: 
http://www.lib.bg/dokladi2003/dimchev-angelova.htm<15.03.2007г.> 
808. New possibilities and chances for university cooperation : On the 
example of the Dept. of Library and information sciences at University 
of Sofia „St. Kliment Ohridski” / Co-author Alexander Dimchev. // 
Proceedings band, Warsaw, Mai 2003. – Warsaw, 2004, p. 78–86. 
809. Academic libraries as know-how transfer centers / Co-author 
Alexander Dimchev. // The еconomic role of the libraries in the 
modern society : Intern. scientific сonf., Belgrade, 7–9 Oct. 2004. – 
Belgrade, 2005, p. 169–178. 
810. University platforms for digital academic knowledge in Bulgaria – 
Isolated „Pockets of Excellence” / Co-author I. Nikolova. // From 
author to reader: Challanges for the digital contant chain : Proceedings 
band of the IX ICCC intern. conf. on electronic publishing Elpub 2005, 
Leuven, Belgia, 8–10 june 2005. – Leuven, 2005, p. 303–306. 
811. Електронната информационна грамотност – задължение или 
предизвикателство при обучението на ползвателите / Съавт. Нина 
Шуманова. // Libraries, Globalisation and Cooperation : Papers from 
the intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 3–5 November, 2004. – С., 
2005, с. 95–100. 
812. Bulgarian campaign for world's libraries. // IFLA World library and 
information congress, Oslo 2005, 14–18 aug. : Proceedings Band [CD 
ROM]. – Oslo, Norway, 2005. 
813. Impact of electronic information environment on LIS education in 
Bulgaria / Co-author I. Nikolova. // Proceeding band of the XIV annu. 
BOBCATSSS 2006 symposium „Information, Innovation, 
Responsibility : Inform. professional in the network society”, 31. 01.–
1. 02. 2006, Tallinn, Estonia. – Tallinn, 2006, p. 155–165. 
814. International Student Summer Seminars – Excellent Investment in 
Developing a Vision of the Educated European LIS Youth / Co-author 
S. Stancheva. // Proceeding band of the XIV annu. BOBCATSSS 2006 
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Symposium „Information, Innovation, Responsibility : Information 
Professional in the network Society”, Tallinn, Estonia, 31 jan.–1 feb. 
2006. – Tallinn, 2006, p. 230–235. 
Статии в периодични издания и сборници 
815. Organisations und Strukturreformen in der Bulgarischen 
Universitaetsbibliotheken im Digitalen Zeitalter. // Spectrum: 
Universitaetszeitschrift für Wissenschaft und Forschung (Hannover), 
1998, № 6, с. 47–50. 
816. Възможности и приложение на Интернет в областта на 
медицинската наука и практика / Съавт. Ж. Сурчева. // Из опита  
на здравните заведения, XXIX, 1998, № 4, с. 3–12. 
817. Електронните публикации в информационното обслужване на 
медицинските библиотеки. // Съвр. медицина, XII, 1998, № 3, с. 
24–27. 
818. Международен студентски летен семинар, Китен'2001 / Съавт. 
Невена Кюранова. // Библиотека, VIII, 2001, № 5, с. 65–66. 
819. Университетската библиотека в условията на динамична 
академична среда. // Библиотека, VIII, 2001, № 6, с. 5–13. 
820. Информационното осигуряване на дистанционното обучение от 
университетските библиотеки : Традиционни библиотечни 
ресурси или дигитални колекции. // Библиотека, IX, 2002, № 2–3, 
с. 5–10. 
821. Transfer of information and knowledge in the context of building up 
knowledge-based economies. // Bulg. diplomatic review, III, 2003, № 
3, p. 90–92. 
822. [Дванадесети] XII международен студентски летен семинар „ISSS 
2003” – Полша. // Библиотека, X, 2003, № 4–5, с. 73–80. 
823. Национален форум на СБИР. // Библиотека, X, 2003, № 3, с. 36–
38. 
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824. Финландската библиотечна система – водеща структура в 
изграждането на общество, основано на знанието. // Бюлетин 
СБИР, № 1–2 [за 2003], 2004 с. 19–25. 
825. Българо-немска научно-практическа конференция „Четенето – 
инвестиция за бъдещето. Насърчаване на четенето в България и 
Германия”. // Бюлетин СБИР,  № 1–2 [за 2005], 2006 с. 18–21. 
826. Световният библиотечен конгрес на ИФЛА – Осло'2005 
„Библиотеките – пътешествие на откривателството” и...за 
видяното, наученото и преживяното от един „first timer at IFLA”. // 
Год. Бълг. инф. консорциум : 2005. – С., 2006, с. 84–97. 
Също в: Бюлетин СБИР, № 1–2 [за 2005], 2006, с. 30–38;  
също на: <http://www.bic.bg/BG/frames.asp>(03.03.2007).  
827. „Славянско библиотекознание”? : Анализ на бълг.–полското 
сътрудничество в областта на БИН-образованието и научните 
изследвания / Съавт. М. Прастек-Самокова, М. Кисиловска . // 
Библиотека, 2006, № 5, с. 43–56. 
Също в: IFLA World Library and Information Congress, Seoul, South Korea 20–
24 aug 2006 : Proceedengs Band [CD ROM ]. – Seoul, 2006, 22 p.;  
Също на: <http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/145–Angelova_Przastek–
Samokowa_20Kisilowska–en.pdf>(03.03.2007).   
828. Libraries and digital academic knowledge in Bulgaria : Need for 
digital competence development in LIS education. // IT profiles of 
digital librarian : Proceeding band of the intern. conf., Parma, 13–14 
Oct. 2005 [CD ROM]. 
Също на:http://delos-old.isti.cnr.it/eventlist/joint/parma_oct05/infoparma05.html.  
829. Насоките на Проекта PULMAN / Прев. … . // 
http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs.htm(03.03.2007), с. 50–
146. 
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КАПИТАНОВА, МАРИЯ  
Мария Константинова Капитанова е родена на 01. 07. 1943 г. в гр. 
София. През 1966 г. завършва специалност Българска филология и 
втора специалност Библиотекознание и библиография в Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”. Специализирала е Организация 
на библиотечното дело във Франция през 1973 г. 
Започва работа в Университетска библиотека през 1966 г.  През 
1978 г. е избрана за научен сътрудник  ІІІ степен, и съответно - ІІ 
степен (1981 г.), І степен  (1985 г.). От 1990 г. е хоноруван 
преподавател  в  Катедра „Библиотекознание, научна информация и 
културна политика” и избрана за главен асистент в Катедрата (1997–
2002 г.). От 2002 г. преподава като хоноруван преподавател. 
Участва в разработването на български и международни проекти в 
областта на библиотечното дело. 
Член е на Съюза на библиотечните и информационни работници,  
на който от 1994 до 1998 г. е председател. 
Чете лекционни курсове и води упражнения по : 
 Библиотечни фондове 
 Документални източници и обработка на документалната 
информация 
 Библиотекознание и библиография (в Исторически факултет, 
специалност Архивистика) 
ПУБЛИКАЦИИ 
Книги 
(автор, съставител, редактор) 
830. Библиография на славянското литературознание и фолклор : 
1976–1980 : Т. 1–3 / Състав. Весела Хрусанова, Лазаринка 
Станишева, Мария Капитанова, Цветанка Кирова. – София : СУ 
„Климент Охридски”, 1983. – 1752 с. 
831. Алманах на Софийския университет „Климент Охридски" : 1939–
1988 : Т.1–3 / Състав. колектив под ръков. и библиогр. ред. на 
Стефан Кънчев. – София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 
1988 –  
Т. 1. А – З. – 1988. – 983 с. 
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Т. 2. И – О. – 1995. – 883 с. 
Т. 3. П – Я. – 2000. – 1260 с. 
832. [Сто] 100 години Университетска библиотека : 1888–1988 : Юбил. 
Сб. / Отг. ред. Елена Кирова; Съред. Стефан Кънчев, Александър 
Димчев. – София : Унив. библ., 1989. – 224 с. 
833. Изграждане и развитие на Национална автоматизирана 
библиотечно-информационна мрежа (НАБИМ) : Проект. – София 
: М-во на културата; Фонд. „Отворено о-во”, 1993. – 170 с. + табл. 
Състав.: М. Ангелов, М. Аргирова, Т. Войникова, Ал. Димчев, Ал. 
Дипчикова, А. Дончева, М. Капитанова, Сл. Скопцова, Р. Чернаев. 
Също в: Библиотекозн., библиогр., книгозн., № 4, 1993, 169 с.; Building and 
Development of a National Automated Library Infornation System. Draft. Sofia, 
Ministry of Culture and Open Society Fund,1993. – 105 p. 
834. Библиотечно-информационно обслужване : Докл. [от] IV нац. 
конф. на СБИР, София, 2–3 юни, 1994 / Съсъстав. Александър 
Димчев. – София : СБИР, 1994. – 128 с. 
835. Наблюдение на ползването на чуждестранната научна периодика 
с валута по второ направление, получавана   по абонамент в 
Университетската библиотека : Изследване / Съавт. Александър 
Димчев. – София : Унив. библ., 1994. – 298 с.  + прил. и табл.  
836. Библиотеките и бъдещето : Докл. от V нац. конф. на СБИР, 7–8 
юни 1995 г. / Съсъстав. Александър Димчев. – София : СБИР, 
1995. – 74 с. 
837. Оценка на периодичните издания : Методика : Лекция / Съавт. 
Александър Димчев. – София : Унив. изд. "Св. Климент 
Охридски", 1995. – 30 с. + прил. 
838. Библиотечни фондове – състояние, опазване и развитие : Докл. 
[от] VI нац. конф. [на СБИР], София, 5–6 юни 1996 г. / Съсъстав. 
Александър Димчев, Красимир Петков. – София : СБИР, 1996. – 
52 с. 
839. Юбилейна конференция „Читалищната библиотека – традиция и 
бъдеще”, Елин Пелин, 20 ноем. 1996 г. : Докл. / Съсъстав. 
Александър Димчев. – София : СБИР, 1996. – 30 с. 
Ксерокопие. 
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840. Национална програма за опазване на библиотечните фондове : 
Проект / Ани Гергова и др. – София : СБИР, 1997. – 71 с. + прил. 
Други съавт.: Александра Дипчикова, Александър Димчев, Александър. 
Казанджиев, Виолета. Людсканова, Рени. Марчева. 
Също на англ. ез.: National Program for the Preservation of Library Collections. 
Sofia: ULISO, 1997. 46 p 
841. Библиотечното дело в чужбина : Сб. от нормативни документи / 
Съсъстав. Анета Дончева и др.; Съред. Александър Димчев, 
Маргарита Ангелова,. – София : СБИР, 1998. – 96 с. 
Други състав.: Антоанета Тотоманова, Снежана Янева, Христо Вълчев 
842. Информационна политика в България – формиране и развитие в 
съвременните условия : Докл. от VII нац. конф. на СБИР, София, 
5–6 юни 1997 г.  / Съсъстав. Александър Димчев, Красимир 
Петков. – София : СБИР, 1998. – 128 с. 
843. Кой кой е в България : 1998 / Състав. Никола Кицевски, Райчо 
Радулов; Консултанти Милчо Лалков, … , Георги Вулов. – София 
: Труд, 1998. – 810 с. 
844. Релевантни фондове на публичните библиотеки : изграждане и 
маркетинг / Шарън Л. Бейкър; Прев. Елена Крумова, Славянка 
Скопцова; Консултант … – София : Нар. библ. „Св. Св. Кирил и 
Методий”, 1999. – 320 с. 
845. Шанс за българските библиотеки за 21 век : Проект / Александър 
Димчев и др. – София : Фонд. Отворено о-во, 1999. – 138 с. 
Други съавт.: Александра Дипчикова, Боряна Савова, Евгения Бацелова, 
Маргарита Ангелова, Таня Войникова, Ани Гергова, Антоанета Тотоманова, 
Бианка Пашкова, Дарина Ванкова, Красимир Петков, Славянка Скопцова, 
Дамян Яков. 
846. Алманах на Юридически факултет при Софийски университет 
„Св. Климент Охридски” : 1992 – 2002 / Състав. Василка Котова, 
Людмила Нинова, Даниела Тинкова; Библиогр. ред. – София : 
Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2004. – 149 с. 
847. Българска книга : Енциклопедия / Състав. Ани Гергова; Науч. 
съред. Татяна Янакиева. – София; Москва : Пенсофт, 2004. – 506 
с. 
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Автор на: 1. Библиографски препратки (57); 2. Българско книжовно 
дружество (102); 3. Микрофилми на издания (282). 
Студии и статии в сборници 
848. Библиотеките пред прага на 21 век : Опит за размисъл / Съавт. 
Александър Димчев. // Информационна политика в България – 
формиране и развитие в съвременните условия : Докл. от VII нац.  
конф. на СБИР. София, 5–6 юни, 1997. – С., 1988, с. 7–10. 
849. Участието на Университетската библиотека във формирането на 
Националния библиотечен фонд. // [Сто] 100 години 
Университетска библиотека : 1888–1988 : Юбил. сб. – С., 1989, 
с.175–185. 
Рез. на рус. и англ. ез.   
850. Информационното осигуряване на учените от системата на 
висшето образование / Съавт. Александър Димчев. // 
Библиология, развитие, общество : [Докл. от] междунар. конф. по 
библиология. София, 4–7 окт. 1988. / Отг. ред. Робер Естивал, 
Елена Савова = Bibliologgie, developpement, societe. – С., 1990, с. 
227–230. 
851. Научните библиотеки в пазарната ситуация / Съавт. М. Аргирова–
Герасимова. // Култура, комуникация, книжовност : Семинар 
Библиология : Междунар. форум „Информационните услуги в 
периода на преход”, София,11–14 окт. 1994. – С., 1994, с. 81–85. 
852. Резултати от проведеното в Университетската библиотека 
наблюдение за ползването на чуждестранната научна периодика, 
получавана по абонамент / Съавт. Александър Димчев. // 
Библиотечно-информационно обслужване : Докл. от IV нац. конф. 
на СБИР. София, 2–3 юни, 1994. – С., 1994, с. 23–29. 
853. Съюз на библиотечните и информационни работници (СБИР) 
първото професионално-творческо обединение на библиотечната 
общност в България / Съавт. Татяна Янакиева. // Култура, 
комуникация, книжовност : Семинар Библиология : Междунар. 
форум „Информационните услуги в периода на преход”, София, 
11–14 окт. 1994. – С., 1994, с. 67–68. 
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854. Union of Librarians and Information Services Officers (ULISO) – 
Bulgaria / Co-author Alexander Dimchev. // Librarianship in Bulgaria. 
– Sofia : ULISO OSF, 1997, p. 17–19. 
855. Съвременни ли са проблемите на комплектуването в българските 
библиотеки / Съавт. Славянка Скопцова. // Библиотеките през 
новото хилядолетие – свободен достъп до информация : Докл. от 
IX нац. конф. на СБИР, 1–3 юни 1999. – С. : СБИР, 1999, с. 110–
113. 
856. The Profession of the Librarian and its Problems / Co-author 
Alexander Dimchev. // The library and the woman : libraries and 
Women International scientific conference organized by the St. St. 
Cyril and Methodius National Library, Sofia, 24–26-th sept. 2003. – 
Sofia, 2004, p. 45–56. 
Статии в периодични издания и сборници 
857. Организация на комплектуването в Университетската библиотека 
– София. // Библиотекар, XXIX, 1982, № 2, с. 7–8. 
858. Тематичният определител – утвърдена форма в комплектуването 
на Университетската библиотека / Съавт. Радка Трендафилова. // 
Библиотекар, XXX, № 5, 1983, с. 26–27. 
859. Нови носители на информация в Университетската библиотека. // 
Библиотекар, XXXII, 1985, № 3, с. 16–18. 
860. Някои съвременни тенденции в комплектуването на учебните 
фондове на Университетските библиотеки с оглед 
усъвършенстване комплектуването на Университетската 
библиотека в София. // Изв. НБКМ, № 19, 1987, с. 81–115. 
Рез. на рус. и англ. ез.   
861. Библиотеките при висшите учебни заведения в етапа на 
преустройство на висшето образование / Съавт. Александър 
Димчев. // Библиотекар,XXXIV, 1987, № 8, с. 2–11. 
862. [Сто] 100 години Университетска библиотека / Съавт. Александър 
Димчев. // Пробл. висш. образ., XXVI, 1988, № 3, с. 18–26. 
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863. Изграждане на книжовното богатство. // Библиотекар, XXXV, 
1988, № 9, с. 12–17. 
Проследява спецификата на комплектуване и формирането на фонда на 
Университетска библиотека от основаването й. 
864. Университетската библиотека – един век в служба на образова-
нието и науката / Съавт. Александър Димчев. // Нар. просв., LXI, 
1988, № 6, с. 104–110. 
865. Проблеми на библиотечно–информационното обслужване на 
висшето образование / Съавт. Александър Димчев. // Пробл. висш. 
образ., XXVII, 1989, № 5, с. 8– 3. 
866. Университетските библиотеки – накъде? / Съавт. Александър 
Димчев. // Библиотекар, XXXVIII, 1991, № 4, с. 2–6. 
867. Мястото на Университетската библиотека – София и на библиоте-
ките при другите висши учебни заведения в националния 
библиотечен фонд. // Изв. НБКМ, № 21, 1993, с. 69–78. 
Рез. на англ. ез. 
868. Съвременни проблеми на профилирането и координацията на 
националния библиотечен фонд / Съавт. Мария  Аргирова-
Герасимова, С. Скопцова. // Изв. НБКМ, № 21, 1993, с. 39–49. 
Рез. на англ. ез. 
869. Проблемът „научна периодика” / Съавт. Александър Димчев. // 
Библиотека, II, 1994, № 4, с. 3–7. 
870. Създаване на Национален автоматизиран своден каталог / Съавт. 
Александра Дипчикова, Александър Димчев. // Библиотека, II, 
1994, № 5, с. 5–15. 
871. „Проблемът” научна периодика / Съавт. Александър Димчев. // 
Библиотека, II, 1994, № 3, с. 10–15. 
872. Път на успеха / Съавт. Иванка Янкова. (Сто години 
Университетска библиотека). // Библиотека, V, 1998, № 5–6, с. 
77–81. 
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873. Научната периодика, библиотеките и методи за оценка при 
нейното комплектуване : [Докл.] / Съавт. Александър Димчев. // 
Библиотекозн., библиогр., книгозн. (Писмените комуникации и 
информационното общество: III междунар. изследователски 
колоквиум. София, 24–26 окт. 1996), № 7, 1997, с. 116–122. 
Рез. на фр. ез. 
874. Наблюдение на ползването на чуждестранната научна периодика 
с валута по второ направление, получавана по абонамент в 
Университетската библиотека / Съавт. Александър Димчев. // Изв. 
НБКМ, № 13, 1999, с. 9–47. 
875. Десет години Съюз на библиотечните и информационните 
работници (СБИР) / Съавт. Татяна Янакиева, Александър Димчев. 
// Бюлетин СБИР , № 1, 2000, с. 5–11. 
876. Народната библиотека и професионалната общност / Съавт. 
Татяна Янакиева. // Библиотека,  X, 2003, № 6, с. 65–68. 
877. Библиотечната професия и нейните проблеми / Съавт. Александър 
Димчев. // Библиотека, XI, 2005, № 2, с. 5–11. 
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ПРЕСЛАВСКА, АНТОАНЕТА 
Антоанета Георгиева Преславска е родена на 22 юни 1969 г. в гр. 
София. Завършва специалност „Българска филология” във Факултета 
по Славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”. През 2001 г. получава магистърска степен в специалност 
„Библиотечно-информационни дейности” в същия университет. 
Работи като оператор към Институт по информационни, 
комуникационни и автоматизирани системи, отдел „Обработка на 
информацията” (1987–1991 г.). От 1991 до 1993 г. е зам.-директор по 
издателската част на фирма АПИС. През 1993 г. работи в Институт за 
пазарна икономика, а от 1993 до 1995 г. в  Sprint България, отдел 
„Документация”. От 2002 до 2005 е зачислена за редовен докторант 
към Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика”, Философски факултет, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”. От  2005 г. е избрана за асистент по Информа-
ционни и комуникационни технологии (ИКТ) към същата катедра. 
Води упражнения по Информационни и комуникационни 
технологии. 
ПУБЛИКАЦИИ 
Студии и статии в сборници 
879. Идеи за бъдещето на енциклопедия „Българска книга”. // 
Библиотечното сътрудничество – настояще и бъдеще. Идеи и 
проекти за изследвания в областта на писмените комуникации : 
Докл. от XIII нац. науч. конф. на СБИР, София, 5–6 юни 2003 г. – 
С., 2003, с. 161–166. 
880. Енциклопедичен речник. // Българска книга : Енциклопедия. – С., 
2004, с. 164–165. 
881. Енциклопедия. // Българска книга : Енциклопедия. – С., 2004, с. 
165–167. 
882. Промените в българското законодателство за интелектуална 
собственост, касаещи новите носители на информация. // 
Библиотечните промени в съвременното българско 
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законодателство : Докл. от XIV нац. науч. конф. на СБИР, Варна, 
3–4 юни 2004. – С., 2004, с. 33–38. 
883. Как енциклопедиите са повлияни от прехода печатно към 
електронно публикуване. // Libraries, Globalisation and Cooperation 
: Papers from the Intern. conf. held in Sofia, Bulgaria, 3–5 Nov. 2004. 
– Sofia, 2005, с. 292–298. 
Статии в периодични издания и сборници 
884. Remarques sur l'avenir de l'Encyclopedie „Livre bulgare”. // Schéma et 
schématisation : Revue de Bibliologie , 2-e trimestre 2004, № 60, 
с.12–16. 
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ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ 
A 
Айзенщайн, Елизабет    280 
Александров, Тодор, за него    795 
Ангелов, Милен, състав.: 358 
Ангелова, Анна, за нея    799 
Ангелова, Красимира   801 – 829  
Ангелова, Маргарита    14, състав.:  371;  ред.:  368, 369 
Андреева, П., за нея    73 
Априлов, Васил, за него    560, 562 
Аргиров, Стоян, за него    55 
Аргирова-Герасимова, Мария    358, 851, 868 
Аретов, Николай, състав. 285 
Атанасов, Г.    117 
Атанасов, Петър, за него    17(5) 
Атанасов, Славчо, за него    17(6) 
Атанасов, Стоян, за него    17(7) 
 
Б 
Базили, Карла    581 
Бацелова, Евгения    14 
Бейкър, Шарън Л.    844 
Бекирева, Д., за нея    73 
Берон, Петър, за него    17(9) 
Бленика (Пенка Цанева), за нея    158 
Блом, Ида    307 
Богомилов, А. С. – за него    348 
Бодаков, Марин, за него    185 
Бодуров, Лулчо    11; за него   43, 152 
Бок, Гизела    320;  за нея   324 
Бондокова, Филипина, интервюирал    183 
Боров, Тодор, за него    5, 30, 94, 95, 120, 138, 160, 698(17), 700, 
701, 703, 756, 789 
Ботев, Христо, за него    774 
Бочаров, Георги, за него    548 
Бързицов, Христо, за него    17(12) 
 
В 
Вазов, Иван, за него    741, 752, 793 
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Вакарелски, Христо, за него    698(18) 
Ванкова, Дарина    14 
Варзоновцев, Дмитрий   191 – 254     
Василев, Владимир, за него    66 
Василев, Марин, за него    17(14) 
Василиади, Никола, за него    550 
Величков, Константин, за него    17(15), 123 
Величков, Петър, рец.    5 
Владимиров, Желю    610, 614, 615 
Войникова, Таня    14, 358, 362, 384, 442 
Вулов, Георги, консултант    843 
Вълов, Иван, рец.    692 
Вълчев, Величко, за него    741 
 
Г 
Гаврилова, Райна, състав. и ред.    260 
Ганчева, E.    384 
Ганчева, Нели, рец.:    697 
Генчев, Николай, състав.    255 
Георгиева, Майя  192, 228, 240,252 
Гергова, Ани,     1 – 190; за нея    262, 310, 316, 764, 782 
Герчев, Христо, за него    785 
Гинина, Антоанета    780 
Гиргинов, Гиргин, ред.    331, 333  
Горьбас, В. Е., за него    86 
Грашева, Лиляна, за нея    760, 761 
Грашкина, Ваня    383 
Грекова, Мая, състав. 291 
Гуланчев, Спиро, за него    17(18) 
Гуревич, Арон, за него    116 
Гутенберг, Йоханес, за него    17(19) 
Гюрова, Светла, за нея    740 
 
Д 
Данчови, братя Никола, Иван , за тях    17(20) 
Дарнтън, Робърт    278, 281, 301 
Даскалова, Красимира    255 – 329  
Дейков, Александър    330 – 353  
Деянов, Деян, рец.    332  
Диков, Д., отг. ред.  1 
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Димитров Георги, за него    103 
Димчев, Александър    354 – 456  
Динеков, Петър, за него   667, 692, 695, 717, 720, 751, 760, 768, 
773 
Дипчикова, Александра   12, 14; състав. 358, 397, 440, 445, 446, 
780, 785; прев.  699; за нея   68      
Добрев, Димитър, за него    17(21), 178 
Добрев, Иван, за него    799 
Дончева, Анета   състав.   358, 445 368 
Драганова, Боряна, рец.    5, 9 
Драгиев, Атанас Христов, за него    149 
Дринов, Марин, за него    17(22) 
Дуйчев, Иван, за него:    763 
Дюстабанов, Цанко, за него:   548 
 
Е 
Евтимов, Иван    457 – 541  
Ейър, Алфред, за него    349  
Еленкова, Ваня, състав.    263 
Естивал, Робер, отг. ред.    379, 707,  ред.: 13, 37 
 
Ж 
Жинзифов, Райко, за него    698 
 
З 
Знеполски, Ивайло, за него    124 
Зотова, Кремена, за нея    757, 776 
 
И 
Иванова, Димитрана, за нея    311, 326 
Иванова, Клементина, за нея    179 
Иванчев, Димитър, за него    677 
Илиев, Ст., за него    753 
Илиева, Анна, състав.    269 
Иречек, Константин, за него    566, 698(21) 
 
Й 
Йорданова, Росица    537 
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К 
Казанджиев, Александър    366, 812 
Калайджиева, Константинка, за нея    688 
Канева, Калина, за нея    762 
Капитанова, Мария    830 – 877  
Каравелов, Любен,  за него    742 
Караджич, Вук, за него    698(22) 
Касъров, Лука, за него    182 
Кепен, Петър, за него    698(23) 
Кехайова, Маргарита, за нея    765 
Кирмагова, А., за нея    763 
Кирова, Елена, отг. ред.:   355, 803; рец.:   5 
Кирова, Милена, състав.    290, 308 
Кирова, Цветанка, състав.    830 
Кисиловска, Малгожата    827 
Кицевски, Никола, за него    783; състав.    815 
Клисаров, Георги, за него    740 
Ковачева-Костадинова, Вяра, рец.    543, 544 
Коларов, Стефан, за него    60 
Колева, Даниела, състав.    263, 291 
Колева, Радка     716, 718; ред.    695 
Константинов, Петър, за него    735 
Константинова, В., за нея    750 
Копчев, Петър    436 
Копчева, Моника, прев.    591 
Котова, Василка    846 
Коцева, Татяна, състав.    263 
Кабрт, Иржи, за него    766 
Крайков, Яков, за него    102 
Крумова, Елена, прев.    844 
Кръстева, Анна  433 
Кукулевич-Сакцински, Иван, за него    698(24) 
Кутинчев, Стилиян, за него    17(28) 
Кънчев, Стефан, ред.    355, 642; за него    409(8) 
Кюранова, Невена    818 
 
Л 
Лабынцев, Юрий рец. 15 
Лазарова, Недялка    19, 80 
Лалков, Милчо, консултант    815 
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Лейбниц, Готфрид, за него    346 
Лихачов, Дмитрий С., за него    762 
Личев, Валери     192 
Людсканова, Виолета    12 
 
М 
Маламова, Нона    638 
Манолова, Наташа, рец.    697 
Манчов, Драган, за него    178 
Маринов, Иван, рец.    692 
Мартен, Анри-Жан    309 
Марчева, Рени     12 
Миларов, Светослав, за него    742 
Милев, Гео, за него    17(29), 738 
Милетич, Любомир, за него    17(30) 
Мирски, Кръстю     615 
Митов, Димитър, за него    17(31) 
Михайлов, Начо, за него    151 
Михайлов, Явор, ред.    368 
Михайлова, Искра, за нея    698(26) 
Михайловска, Елена, за нея    67, 177  
Михов, Никола, за него    157 
Молинар, Пол, за него    70 
Момчилова, Е.    383 
Мурзакевич, Никола, за него    698(27) 
Мухарска, Ралица, състав., ред.    372 
Мыльников, А. С., рец.    3 
 
Н 
Нарский, И. С., за него    346 
Натев, Атанас, за него    121 
Недков, Симеон    542 – 580  
Недкова, Константина, интервюирал    186, 690, 780 
Немировский, Евгениий, за него    86 
Неофит Рилски, за него    560 
Нетопилик, Якуб, ред.       333 
Николова, Мариана     669 
Николова, Светлина, за нея    757 
Нинова, Людмила, състав.    818 
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О 
Обрешков, Николай   192, 228 
Офън, Карен    314, 315 
 
П 
Павлов, Борис, рец.    692 
Павлов, Деян, ред.    331 
Палаузов, Никола, за него    698(29) 
Панчева, Цветанка, за нея    793 
Паскалев, Александър, за него    17(35) 
Паунова, А., за нея    763 
Пашкова, Бианка     14 
Пенак, Даниел, за него    173 
Пенев, Боян, за него    697, 722, 723, 725 
Петенати, Корадо     581 
Петков, Красимир    581 – 603  
Петкова, Лиляна, за нея    799 
Петров, Цоньо, за него    571 
Петрова, Иванка, за нея    774 
Пишурка, Кръстьо, за него    114 
Попова-Мутафова, Фани, за нея    158, 284, 323 
Поппетров, Николай, рец.    3 
Попруженко, Михаил, за него    698(30) 
Прастек-Самокова, Мария     827 
Преславска, Антоанета    879 – 884 
Пунчев, Иван    344 
Пъкова, Росица, за нея    793 
 
Р 
Рабе, Пол    300 
Радулов, Райчо, състав.    843; за него    783 
Раковски, Г. Стойчов    742 
Романски, Стоян, за него    698(31) 
Рошкева, Ренета, състав.    263 
 
С 
Савова, Боряна    14, 439  
Савова, Елена, отг. ред.    379, 707; за нея    61, 408 
Сарандев, Иван, рец.    696 
Симеонов, С.    76 
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Сирку, Полихроний, за него    698(32) 
Скопцова, Славянка    14; състав.    358, 868 прев.:    844 
Скот, Джоан    325 
Славов, Румян, интервюирал    250 
Славова, Корнелия, състав.    264, 308, 290 
Славова, П.    383 
Смит, Клифърд Дейтъс, за него    148 
Софроний Врачански, за него    131, 158, 742 
Срезневски, Измаил, за него    698(34) 
Ставрев, Кирил, за него    798 
Стайкова, Светлана, за нея    765 
Станишева, Лазаринка, състав.    830 
Станчева, Магдалина, за нея    778 
Стателова, Елена   51 
Стефанов, Васил, рец.    5 
Стефанов, Иван, за него    291 
Стоилов, Константин, за него    153 
Стоилова, Румяна, състав.    263 
Стойкова, Добринка    665 
Стоянов, Васил, за него    17(38) 
Стоянов, Захари, за него   17(39) 
Сурчева, Ж.    816 
 
Т 
Талев, Димитър, за него    737 
Теодоров-Балан, Александър, за него    174, 698(37), 722, 746 
Тинкова, Даниела, състав.    846 
Тодорова, Олга, за нея    328 
Томов, Христо    192 
Тотоманова, Антоанета   14, 732; състав.    68, 369; ред.:    368 
Трендафилов, Владимир, за него    185 
Трендафилова, Радка    858; за нея:  793 
Тренков, Христо, за него    645, 659 
Тренкова, Вера    645 
 
У 
Унджиева, Цвета, за нея    774 
 
Ф 
Федър, Джон    279 
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Фрейзър, Нанси    321 
Фукаяма, Франсис, за него    232 
Фурнаджиева, Елена, за нея    753 
Фюре, Франсоа, за него    244 
 
Х 
Хаджидочев, Атанас    21, 76, 81 
Хаджиева, Ангелка    6;  рец.    5 
Ханка, Вацлав, за него    698(38) 
Харизанова, Оля    604 – 640  
Харитонов, Христо, за него    565 
Хол, Дейвид    275 
Хрусанова, Весела, състав.    830 
 
Ц 
Цветанов, Ценко, за него    63 
Цекова, Д.    383 
Ценева, Б.    383 
 
Ч 
Чалъков, И.    610 
Чендов, Борис, за него    344 
Чернаев, Румен    състав.    358 
Чернокожев, Николай    състав.    285 
Чехак, Владимир, ред.    333 
Чипев, Тодор, за него    139, 141 
Чолаков, Васил, за него    698(39) 
 
Ш 
Шафарик, Йозеф, за него    698(40) 
Шишков, Георги, за него    765 
Шишманов, Иван Д., за него    698(41), 744 
Шопов, Иван Василев, за него   698(42), 714, 
Шуманова, Нина    641 – 690  
Шчавинская, Лариса, рец. 17 
 
Ю 
Юрукова, София, за нея    17(43) 
Юрукови фамилия, за тях    155 
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Я 
Яворов, П. К., за него    753 
Яков, Дамян    14 
Янакиева, Елена    383;   рец.: 697  
Янакиева, Татяна     691 – 800; за нея  184, 667 
Янков, Митрю,  отг. ред.: 333; ред.: 331 
Янкова, Иванка   354, 872 
 
A 
Achleitner, Herbert K.    414 ред.: 373, 374, 375 
 
B 
Blagoeva, Vela, за нея    296 
Bock, Gisela, за нея    327 
Bucur, Maria, за нея 320 
Butrimenko, Alexander Vasilevich    582 
 
C 
Courage, Maria-Anna    582 
Cova, Anne, за нея    327 
 
D 
De Haan, Francisca, състав. 266 
G 
Gerhard, Ute, състав.: 265 
 
H 
Hellsten,Sirkku, състав.    267, 288 
Holli, Anne Maria, състав.    267, 288 
I 
Ivanova, Dimitrana, за нея    293 
 
K 
Kabrt, J., за него    755 
Karima, Anna, за нея    292 
Karlekar, Malavika, за нея    329 
Kirkova, L., за нея    745 
Konova, Kina, за нея    295 
Kligman, Gal    274 
Krajkov, Jakov, за него    274 
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L 
Lasic-Lazic, Jadranka    414 
Loutfi, Anna, състав.    266 
Luesebrink, Hans-Jurgen    286 
 
M 
Malinova, Julia, за нея    294 
Markovich, Ljiljana    414 
Migon, Krzystof, рец.    3 
Miltenoff, Plamen    456 
Mix, Y.-G., състав.    286 
Mollier, J.-Y, състав.    286 
Muharska, Ralitsa, прев.    263 
 
N 
Nikolova, I.    810, 813 
 
O 
Offen, Karen, за нея    319 
 
S 
Sorel, P., състав.    286 
Stancheva, Silviya     814 
Stoitsova, Elitsa, прев.    263 
 
T 
Toth, Istvan Gyoergy, за него    318 
 
V 
Vranesh, Aleksandra     414 
 
Z 
Zlatareva, Vera, за нея    297 
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ТЕМАТИЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ 
А 
Абонамент – 360 
Автоматизация 
- библиотечно-информационна дейност – 376, 595(1) 
- библиотеки – 382, 422, 423, 434, 592 
- Европа – 441 
- информатизация на библиографията – 709 
- национален своден каталог – 871 
Вж и Библиотеки (автоматизация); НАБИМ 
Авторски знак – 409(1) 
Автор и авторство – 39, 41, 144, 145, 158, 163, 164, 170, 284, 
698(1), 718, 810 
- атрибуция – 698(5) 
Авторско право  
- отворен достъп – 598 
- съвременни информационни носители – 882 
- цифрово управление на правата – 597 
Агробизнес 
Вж Пазарна икономика 
Алманах – 286, 289(1), 694 
Вж Библиографски указатели (съставителство); Биобиблиография 
Аналитично библиографско описание 
Вж Библиографознание 
Анотация и анотиране – 82, 698(3), 698(4) 
Антропология 
- на града – 191, 196, 213, 220, 241, 248 
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- жизнена среда – 351, 352 
Архиви 
- интеграция с библиотеки и музеи – 552 
- чужди – 426 
Атрибуция – 698(5) 
Вж Автор и авторство 
Б 
Бази от данни – 595(2) 
Балканистика – 648, 679, 681, 705, 754, 767, 770 
Банка от данни 
- немска култура – 654, 713 
Библиография 
- общи въпроси – 112, 143, 696, 698(7), 706 
- виртуална - 800 
- дигитализация – 731 
- информатизация – 709, 711, 716 
- история – 174, 659, 677, 691, 696, 698(17), 698(18), 698(19), 
698(21), 698(22), 698(23), 698(24), 698(26), 698 (27), 698 (29), 698 (30), 
698 (31), 698 (32), 698 (34), 698 (35), 698(37), 698 (42), 714, 744, 746, 
748, 756, 776, 789 
- системи за библиографска информация – 786 
Библиография, видове 
Вж Библиографознание 
Библиография на библиографията 
Вж Библиографознание   
Библиографознание 
- общи въпроси – 112, 143, 696, 698(7), 698(10), 706, 707 
- аналитично описание – 698(2) 
- анотирани указатели – 698(4) 
- Библиография на библиографията – 698(8) 
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- библиографски запис – 698(1), 724 
- библиографски контрол – 731 
- библиографски указател – 698(12) 
- библиографско описание – 698(13) 
- библиографско пособие – 698(14) 
- биобиблиографски указател – 667, 698(15) 
- България – 671, 676, 684 
- видове библиография – 759 
- евристика – 698(10) 
- издателско-търговска – 670, 698(20), 
- национална – 79, 646, 647, 687, 698 (28), 704, 726, 747, 781, 
784, 794 
- научно-спомагателна – 648, 691, 704 
- отраслова – 648, 702, 703, 704, 745, 749, 750, 754, 758, 763, 
767 
- пермутации – 711, 781 
- персоналия – 698(30а), 752, 753, 769, 774 
- препоръчителна – 73, 666, 671, 741 
- професия – 762, 791 
- специална – 698 (33) 
- СССР – 669, 767 
- текуща национална – 646, 757 
- теория – 706, 707, 711, 724, 726, 731, 781, 794, 797 
- универсална достъпност на публикациите – 698(36) 
- чуждестранно – 766 
Вж и Литературоведска библиография 
Библиографска евристика 
Вж Библиографознание  
Библиографска информация 
- балканистика – 648, 679, 681, 705, 754, 767, 770 
- демография – 664 
- Кирилометодиевистика – 758, 763 
- литературоведска библиография – 691, 692, 695, 696, 697, 
700, 702, 703, 704, 717, 720, 741, 748, 749, 752, 753, 769, 774, 793, 798 
- обществени науки – 663, 
- системи – 786 
- славянска филология – 704, 749 
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Библиографски контрол  
Вж Библиографознание 
Библиографски указател 
Вж Библиографознание 
Библиографски указатели (съставителство) 
- алманах – 642, 694, 847 
- биобиблиографски - 645, 692, 697, 703, 768, 831 
- научно-спомагателни – 830 
- национални – 641, 747 
- съдържание на списания – 643, 693 
Библиографско описание 
Вж Библиографознание 
Библиографско пособие 
Вж Библиографознание 
Библиология – 7, 13, 189 
- България – 23, 37, 107 
- българо-френски връзки – 61, 181 
- Източна Европа – 92 
- колоквиуми – 105, 127 
- конференции – 7, 13, 40, 41 
- СССР – 92 
Библиометрия – 646, 647, 650, 658(1), 664, 675, 678, 680, 683, 
770 
Библиотеки 
- автоматизация – 376, 382, 422, 423, 434, 436, 444, 871 
- академични – 413, 802, 809 
- български – 57, 389, 396, 445 
- виртуални – 581 
- глобализация – 375, 448 
- жените – 287, 411 
- история на библиотеките – 300 
- конвергенция – 803 
- координация – 869 
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- коопериране – 455 
- лични – 4, 114, 153, 695, 712, 717, 720 
- медицински – 658(25), 816, 817 
- модерни – 53, 234, 361, 371, 372, 377, 413, 428,849 
- обществени функции – 49, 59 
- общодостъпни – 395, 449 
- публични – 150, 408 
- научни – 852 
- регионални – 32, 446, 736,  
- социалистически – 171, 180 
- специални – 658(25) 
- читалищни – 365, 840,  
- чуждестранни – 426, 805, 812, 824 
Вж и Университетски библиотеки; Университетски библиотеки в 
България; Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий” 
Библиотекознание 
- общи въпроси – 70, 409(4), 684, 827, 837, 849 
- българско – 55, 402 
- библиотечни изследвания – 827 
- библиотечни консорциуми – 455 
- библиотечна политика – 60, 382, 400, 412, 455 
Вж и  Библиотечна професия; Библиотечна система, Библиотечни 
конференции; Библиотечни проекти и програми; Библиотечно законодателство  
Библиотечен колектор – 409(2) 
Библиотечен фонд  
Вж Библиотечни фондове 
Библиотечна етика – 58, 59 
Библиотечна политика 
Вж Библиотекознание 
Библиотечна професия – 411, 453, 657, 792, 857, 877, 878 
Библиотечна система 
- България – 396, 397, 398, 421, 445, 824 
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Библиотечни асоциации 
- ЕБЛИДА – 409(5) 
- СБИР – 392, 409(10), 419, 710, 721, 771, 772, 780, 787, 854, 
855, 876 
Библиотечни изследвания 
Вж Библиотекознание 
Библиотечни консорциуми 
Вж Библиотекознание 
Библиотечни конференции 
- международни – 452, 777, 780, 825, 826 
- национални – 771, 823, 825, 840 
Библиотечни периодични издания 
- България – 658(2), 658(3), 658(12), 684, 689 
Библиотечни проекти и програми 
- България – 12, 14, 48, 358, 362, 364, 372, 393, 439, 588, 839, 
841, 846 
- международни – 829 
Вж и НАБИМ 
Библиотечни фондове – 165, 583 
- библиотечен фонд – 409(3) 
- книгообмен – 409(7) 
- комплектуване – 856, 858,859 
- национален библиотечен фонд – 850, 868, 869 
- дигитални колекции - 820 
- книга за движение – 409(6) 
- научна периодика (изследвания) – 360, 363, 364, 385, 417, 
418, 437, 438 , 836, 838, 853, 872 
- опазване – 12, 45, 48, 364, 366, 393, 583, 838, 839, 841 
- редки и ценни издания – 720, 799 
- релевантни– 432, 845 
Библиотечно дело 
- България – 368, 415 
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- след 1989 – 391, 394 
- съвременно – 42 
- история – 42 
- чужбина – 369 
Библиотечно законодателство – 367 
- България – 162, 368, 785, 790 
- чужбина – 369 
Библиотечно-информационни дейности 
- България – 376 
- уеб-технологии – 612 
- чужбина – 430 
Вж и Интернет; Уеб-технологии 
Библиотечно-информационно образование 
- общи въпроси – 175, 304, 574, 653, 698(6), 719, 728, 729, 
732, 775, 801, 807, 808, 813 
- ДБИ – 672, 676 
- дигитализация - 828 
- интернет-среда – 407, 594, 596 
- информационно брокерство – 447 
- информационни технологии – 599, 813 
- коопериране – 405, 406, 807, 808, 814, 827 
- международни  студентски летни семинари – 814, 818, 822 
- потребители – 644, 649, 651 , 656, 660, 682, 811 
- продължаващо образование – 400, 420, 708, 721, 804, 806 
- Софийски университет – 732 
Библиотечно-информационно обслужване – 359, 443, 673, 674, 
834, 835 
- Интернет – 596 
- компютри – 591 
- медицина – 658(25), 816, 817 
- междубиблиотечно заемане – 380, 409(9) 
- международно междубиблиотечно заемане – 380 
- право – 847 
- платени услуги – 383 
Вж и Висше образование 
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Библиофилство – 143, 151 
- редки и ценни издания – 720, 799 
Бизнес 
Вж Пазарна икономика 
Биобиблиография 
Вж Библиография; Библиографознание; Библиографски указатели 
(съставителство) 
Биография – 266, 292 – 297, 315, 326, 565, 566 
- биографични речници – 266, 783 
- краеведски дейци – 548 
Българистика – 2, 11 
Български преход 
Вж Посттоталитарно общество 
 
В 
Видеотекст 
вж Текст 
Виртуални библиотеки – 581 
Висше образование 
- библиотеки – 424, 430,  
- информационни технологии – 376, 422, 423 
- информационно осигуряване – 851, 866 
- Потребители на информация – 651, 811 
Вж и Библиотечно-информационно образование 
Връзки с обществеността 
Вж Комуникативно поведение; Комуникации  
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Г 
Генеалогия – 284, 324 
Глобализация –  
Вж Библиотеки  
Граждански права 
- на жените – 260, 267, 272, 275, 282, 321 
Гражданско общество – 194, 210, 222, 242, 243, 254, 374 
Вж и Общество 
Грамотност - 289(4) 
- България – 256, 259 
- информационна – 660, 811 
Д 
Дигитализация – 815, 820,  
Дизайн 
- градски – 476, 485, 486, 508 
- промишлен - 489 
Дистанционно обучение 
Вж Образование; Университетски библиотеки; Библиотечно-
информационно образование 
Документи 
- общи въпроси – 658(8) 
- вторични – 658(6) 
- електронни книги – 595(4) 
- електронни публикации – 817 
- непубликувани – 658(19) 
Документален поток – 658(9) 
Достъп до информацията – 404, 414, 718 
- отворен – 597, 598 
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Е 
ЕБЛИДА 
Вж Библиотечни асоциации 
Европейски програми 
Вж Европейски съюз 
Европейски съюз 
- общи въпроси – 403 
- библиотеки 
- програми – 609 
Електронни публикации – 817 
Вж Документи 
Енциклопедии 
- общи въпроси – 182, 881 
- Българска възрожденска интелигенция – 255 
- Българска книга – 17, 188, 698, 848, 879, 884 
- електронни – 883 
- енциклопедичен речник – 880, 
- Кирило-Методиевска – 760, 761 
Естетика 
- естетическо възпитание – 90 
- художествената книга – 20 
Етика – 126 
Етнически проблеми – 472 
Етнография – 542 
- България – 542, 555 
Ж 
Женско движение 
- общи въпроси – 275 
- България – 266, 270, 272, 273, 274, 291, 311 
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Животновъдство 
Вж Пазарна икономика 
Журналистика – 51 
З 
Закон за задължително депозиране на печатни прзведения, 
аузиовизуални, елестронни и други видове документи 
Вж Библиотечно законодателство  
Земеделие 
Вж Пазарна икономика 
И 
Игрови методи – 205, 234465, 528 
Издатели – 39, 71, 139, 141,148, 154, 155 
Издателско-търговска библиография 
Вж Библиография 
Издателства – 130 
Изкуство – 488, 493, 495 
Изкуствознание –  
- изкуствоведски дискурс - 227 
- методология на художествено произведение – 200, 219 
Изследвания на пола 
– общи въпроси – 258, 321 
- Балкани – 264, 285, 326 
- България – 258, 269, 272, 273, 274, 285 
- жените в българската история – 269 
- жените в българските учебници по история 288 
- Европа – 260, 267, 282, 283 
- история на жените – 275, 307, 308, 317, 327, 329 
- образование – 302, 313 
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- професионална реализация – 287, 290, 411, 657 
- устни истории – 263, 264 
- Life Story – 326 
Вж и Граждански права, Женско движение, Феминизъм 
Индексиране – 658(14) 
- дескриптори – 658(7) 
Институции – 466, 467 
Интелектуална свобода 
- и библиотеките – 404, 788 
Интелигенция 
- в България – 255, 257, 268, 290 
Интелектуална собственост – 590, 597, 598, 882 
Вж и Авторско право 
Интернет 
- общи въпроси – 586, 589, 595(5) 
- библиотеки и интернет – 373 
- български библиотеки и интернет – 401, 816, 817 
- глобална мрежа – 401, 605 
- образование – 594, 596, 603 
- търсене – 589 
Информатика – 104, 105 
Информационна наука 
- общи въпроси – 658(15) 
- закон за разсейване на публикациите – 658(10) 
- избирателно разпространение на информацията – 658(11) 
- импакт фактор – 658(13) 
- информационно-търсещ език – 658(16) 
- информационна система – 658(17), 786 
- тезаурус – 658(23) 
Вж и Научна информация 
Информационна политика 
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- общи въпроси – 46, 587, 843 
- библиотеки – 377, 805, 849 
- България – 370, 587, 655, 685 
Информационни издания – 652, 658(20), 658(21) 
- тезаурус – 658(23) 
- указатели на цитирана литература – 658(24), 675 
Информационни ресурси – 169 
- виртуални – 581, 603 
Информационни служби 
- Източна Европа – 582 
Информационни технологии – 454, 456, 585, 593, 595(6), 599, 
609 
- местна власт – 621 
- образование – 625 
Информационни технологии в библиотеките 
- общи въпроси – 456 
- България – 386, 390, 436, 444 
Информационни центрове 
- ВИНИТИ – 658(4) 
- център за научно–техническа информация – 658(26) 
- БАН (Институт за бълг. ез.) – 743 
Информационно брокерство – 447 
Информационно обслужване 
- библиотечно-информационно – 359, 443, 596, 835 
- информационни служби – 582 
Вж Библиотечно-информационно обслужване; Интернет 
Информационно общество – 176, 610 
- библиотеки – 408, 433, 442, 718, 802, 803 
- България – 610 
- достъп до информацията – 414 
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- интелектуална собственост – 590 
- образование – 625, 637 
Информационно осигуряване – 618 
- виртуално – 800 
- висше образование – 357, 379, 416, 668, 851 
- наука – 654, 713, 800, 816, 817, 847 
Информация 
- библиотеки и информация – 43, 146 
- свободен достъп – 53 
- трансфер – 821 
- управление – 605, 618 
История на библиотеките 
Вж Библиотеки 
История на жените 
Вж Изследвания на пола 
История на книгата 
- общи въпроси – 16, 56, 65, 261, 277, 278, 281, 300, 301, 305, 
306 
- България – 3, 4, 9, 15, 17, 29, 30, 38, 47, 75, 85, 93, 122, 123, 
131, 174, 179, 190, 289(3), 303, 698, 764, 773, 848 
- първопечатни книги – 102 
- чуждестранна – 309 
История на културата 
- Балкани - 285 
- България – 255, 257, 258, 268, 269, 285, 290, 303, 307, 730, 
795, 796,   
- Европа – 318 
- Life Story – 326 
История на пола 
Вж Изследвания на пола 
ИФЛА 
Вж Международни библиотечно-информационни организации 
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К 
Капитализъм – 475 
Кирилометодиевистика 
- библиография – 758, 763 
- енциклопедия - 760, 761 
Книга 
- общи въпроси – 62, 69, 74, 85, 161, 172, 186, 212, 454 
- естетическо възпитание – 90 
- жените – 289(5), 303 
- изследвания – 21, 22, 78 
- изследователски методи – 27 
- комуникативна функция – 20 
- непубликувани книги – 149 
- статистика – 63 
- съветска (влияние в България) – 101 
- художествена – 20 
Книга за движение на фондовете 
вж Библиотечни фондове 
Книгознание 
- общи въпроси – 10, 17, 25, 27, 33, 44, 70, 77, 104, 133, 166, 
698, 848 
- в България – 5, 84, 94, 95, 310, 316, 698, 768, 782, 799 
- в СССР – 77, 111 
- история – 187, 313 
Книгоиздаване – 6, 19, 26, 36, 51, 132, 525 
- издателски библиотеки – 116 
- маркетинг – 91 
- прогнозиране – 91, 96 
- съвременно – 76, 83, 134, 135 
- типология на изданията – 86 
Книгоиздаване в България 
- детска и юношеска литература – 80 
- за чужденци – 81 
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- преди Освобождението – 72 
- руско-български връзки – 88 
- след Освобождението – 71 
- Отечествена война – 117 
- социалистическо – 21, 28, 113, 119 
- традиции – 142 
Книголюбие – 114 
Книгообмен 
Вж Библиотечни фондове 
Книгоразпространение – 26, 97, 100, 110, 113 
Книгопечатане 
- общи въпроси – 280 
- българско възраждане – 34 
- история – 103, 280 
-  Русе – 155, 157 
Книготърговия – 280 
Книготърговска библиография 
Вж Издателско-търговска библиография 
Книжовно-документално наследство  
Вж Културно наследство 
Компакт-диск – 390, 439, 595(7) 
Комплектуване 
Вж Библиотечни фондове; Университетска библиотека (Софийски 
университет); Университетски библиотеки; Университетски библиотеки България 
Компютри 
- библиотечно-информационно обслужване – 591 
- компютърни мрежи – 611, 612 
- микрокомпютри – 616 
- персонални – 584, 593, 595(8), 595(11) 
- текстообработващи системи – 595 (11) 
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- текстообработка – 607 
Компютърни мрежи – 581 
Вж Компютри 
Комунизъм – 244 (като идеология) 
Комуникативно поведение – 239, 465, 207 
- връзки с обществеността – 632, 633 
Вж и Комуникации  
Комуникации 
- общи въпроси – 454 
- електронни – 632 
- масови – 104, 203, 462 
- научни – 503, 539 
- теория – 104, 105 
Вж и Комуникативно поведение ; Писмени комуникации 
Конкурентноспособност 
Вж Пазарна икономика 
Контент анализ – 478 
Краезнание – 542, 550, 560, 564, 571 
- образование – 574 
Култура – 1, 226, 502 
- влияния – 101, 109, 654, 713, 754 
- изследвания - 125 
- институции – 457 
- културни институти – 464, 570 
- книгоиздаване и книготърговия – 536 
- културна политика – 537 
- образование – 6, 538 
- писмена – 31, 126 
- художествена култура – 20 
Културен туризъм – 561 
Културни влияния 
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Вж Култура 
Културно наследство 
- дигитализация – 731 
- Книжовно-документално наследство - 4, 114, 153, 778 
- Лични книжовни колекции – 695, 712 
Културология – 177, 197, 221, 223 
Л  
Литература 
- общи въпроси – 696, 739,  
- виртуално информационно осигуряване - 800 
- история – 722, 723, 725, 742, 746, 748, 798  
- критика – 733, 735, 737, 738, 740, 751,  
- литературоведска библиография – 691, 692, 695, 696, 697, 
700, 702, 703, 704, 717, 720, 741, 748, 749, 752, 753, 769, 774, 793, 798 
- периодика – 734 
- художествена – 125 
Вж и Кирилометодиевистика 
Литературоведска библиография 
Вж Литература 
Литературно творчество – 99, 145 
Логика – 330, 332, 336, 337, 338, 342 
М  
Масмедии – 254, 456, 462, 474, 478,488, 803 
Маркетинг – 473(2) 
- библиотечен – 459 
- издателски – 91 
- информационен – 473 (1), 600 
Марксизъм – 516 
МБИ (Международен библиографски институт) 
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Вж Международни библиотечно-информационни организации 
Медиатека – 428 
Медицина 
- библиотечно-информационно обслужване – 658(25), 816, 
817 
Междубиблиотечно заемане  
Вж Библиотечно-информационно обслужване 
Международни библиотечно-информационни организации 
- международен библиографски институт (МБИ) – 698(25) 
- Международна федерация на библиотечните асоциации 
(ИФЛА) – 698(25а) 
- международна федерация по информация и документация 
(МФИД) – 658(18) 
Международни студентски летни семинари (ISSS) 
Вж Библиотечно-информационно образование   
Местна власт 
Вж Информационни технологии 
Методология –  
- на изследванията – 8 
- на художествено произведение – 203 
- философско-методологически проблеми – 201, 331 
Митове – 177 
- общество – 202, 203, 215, 458, 477, 508 
Модерност – 197, 215, 324 
- философски направления 
Мрежи 
Вж Интернет 
Монархия – 245 
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Музеи 
- общи въпроси – 543, 558(2) 
- библиотечно-информационни центрове – 551, 556 
- военноисторически – 572 
- етнографски – 563 
- исторически – 561 
- книжовни фондове – 573 
- краеведски – 564, 576, 577, 578 
- ученически – 564 
- художествени – 561 
Музеи на открито 
- общи въпроси – 569,  
- България – 542, 544, 567, 568 
- чужбина – 544, 547, 569 
Музеен мениджмънт – 554 
Музейна етика – 579 
Музейно дело 
-  България – 545, 580 
- законодателство – 546 
- история – 557, 559, 562, 563, 565, 566, 572, 575, 578, 580 
Музейно образование – 553 
Музеология – 543, 558(1), 559, 565, 575 
- интеграция с архиви и библиотеки – 552, 556 
Мултимедия – 601 
МФИД 
Вж Международни библиотечно-информационни организации 
Н 
НАБИМ 
Вж Национална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа 
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Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – 24, 167, 171, 
451, 661, 684, 688, 730, 792, 796, 877 
Наука 
- интегративност – 168 
- интердисциплинност – 201 
- наука и общество – 333, 347 
- научно познание – 201, 331, 340 
Научна информация 
- Източна Европа – 600 
- разпространение – 600 
- стареене – 658(22) 
Вж и Информационна наука 
Научна периодика 
- обществени науки – 662 
- изследвания – 385, 417, 418, 836, 853 
Научноизследователски институт по култура – 118, 121 
Научно-техническа информация 
вж Научна информация 
Национализъм – 283 
Национална автоматизирана библиотечно-информационна 
мрежа (НАБИМ) – 358, 362, 381, 384, 387, 395, 833 
Национална идентичност – 726, 794 
Недвижими паметници на културата 
- България – 546 
- законодателство – 546 
- опазване – 546 
Немска култура 
- България – 654, 713, 754 
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О 
Образование – 501 
- висше – 539, 313, 357, 617, 810, 851 
- дигитализация – 828 
- дистанционно – 819, 820 
- на жените – 302, 313 
- информационни технологии – 616, 617 
- история в България – 299 
- самообразование – 483, 512 
- средно – 604, 625, 637 
- ценности – 468 
Вж и Библиотечно-информационно образование; Интернет; Компютри; 
Музейно образование 
Общество 
- гражданско общество – 194, 210, 222, 242, 243, 254, 374 
- идейно-философски проблеми – 217 
- идентификация – 216 
- на знанието – 824 
- нормативна уредба – 639, 640 
- социално развитие – 374 
Обществознание – 331, 333, 341 
П 
Пазарна икономика (изследвания) 
- агробизнес – 634, 638 
- бизнес – 639 
- земеделие – 626, 627, 628, 629, 630 
- животновъдство – 635 
- конкурентноспособност – 622, 623, 624, 626, 627, 628, 629, 
630, 631, 634, 635 
- малки и средни предприятия – 614, 631 
- нормативна уредба – 622, 640 
- потребителска оценка – 615 
- пощенски и далекосъобщителни услуги – 615 
- тютюнопроизводство – 636 
- хранително-вкусова промишленост – 622, 623, 624 
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Персонален библиографски указател 
Вж Библиографознание 
Персоналия 
Вж Библиографознание 
Печатарство 
- в България – 103, 183, 187 
- първопечатни книги – 102 
Пиеси – 460 
Писмени комуникации – 13, 31, 33, 35, 41, 46, 108, 140, 168 
Политология 
- власт – 208, 233  
- избори – 224, 225, 246 
- комунизъм – 244 (като идеология) 
- монархия – 245 
- преход – 195, 198 
- политически дискурс – 208 
- политически елит – 193, 233, 250 
Посттоталитарно общество – 236, 237, 238, 249, 527 
- гражданско поведение – 194, 210, 211, 212 
- женско движение – 270, 272, 273, 274 
- парламент – 252 
- преход – 41, 192, 198, 207, 335, 460, 461, 469, 514, 515, 517, 
519, 520, 521, 523, 524, 527, 530, 532, 540, 570, 606 
- регионални проблеми – 463 
- социална психология – 192, 236, 458, 526 
- социални проблеми – 216, 471, 494 
- социологически изследвания – 464 
Потребители на информация 
- студенти – 651 
- обучение – 811 
Вж  и Библиотечно-информационно образование 
Пощенски и далекосъобщителни услуги 
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Вж Пазарна икономика 
Преход 
Вж Посттоталитарно общество 
Принтер – 595(9) 
Прогнозиране – 91, 96, 97 
Програмиране – 352 
Програмно осигуряване 
- средно образование – 604 
Продължаващо образование 
Вж Библиотечно-информационно образование 
Проектиране – 204, 219, 222, 334, 480, 481,487, 496, 507,509 
Просвещение – 289(6) 
Р 
Редактиране – 82, 87 
Редки и ценни издания 
Вж Библиофилство 
Резюме – 82 
Религии 
- мюсюлманство – 328 
- християнство – 329 
Реторика 
- парламентарна – 606, 608, 619, 620 
Рефериране – 82 
Рецензиране (вътрешноиздателско) – 89 
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Рецепция 
- алманах, 19 в. – 286 
Речници 
- биографични речници - 266 
- електронни – 602 
С  
СБИР  
Вж Библиотечни асоциации 
Сводни каталози 
- автоматизирани – 440 
- България – 440 
Семиотика – 202, 211, 212, 213, 215, 241, 469, 482 
Скенер – 595(10) 
Скрипториум – 280 
Славистика – 322, 799 
Славянска филология 
- библиография – 704, 749 
Слухове – 229 
Софийски университет 
- история – 704, 847 
- Потребители на информация – 649 
Социално общуване – 106, 115, 124 
Социология – 205 
- съвременни тенденции – 218 
Социологически изследвания 
- на обществото – 228, 464, 465, 511 
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- на социални групи – 492, 500, 506, 510, 512,533 
- социално моделиране – 205 
- социокултурни – 496, 540 
Специални библиотеки 
Вж Библиотеки 
Справочно–библиографско обслужване 
Вж Библиотечно-информационно обслужване 
Статистика 
- книжна – 63 
Т  
Текст 
- видеотекст – 595(3) 
- информационен обект – 724, 797 
Текстообработка 
Вж Компютри 
Текстообработващи системи 
Вж Компютри 
Тоталитарно общество – 505, 506, 511, 512, 514, 516, 519, 521, 
522, 531 
Тютюнопроизводство 
Вж Пазарна икономика 
У  
Уеб-технологии – 612, 613 
Вж и Интернет; Компютри 
Университетска библиотека (Софийски университет) 
– 354, 355, 360, 378, 385, 418, 421, 425, 427, 429, 443, 832, 851 
– история – 832, 863, 864, 865, 873 
– комплектуване – 850, 853, 858, 859, 860, 861, 868, 875 
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Университетски библиотеки 
- общи въпроси – 356, 378, 399, 435, 819, 862, 867 
- България – 399, 815, 868 
- дигитализация – 815 
- дистанционно обучение – 820 
- информационни технологии – 386 
- релевантност на фондовете – 432 
- чужди – 805 
Управление – 605 
Управление на знанието – 809, 821 
- библиотеки – 413, 824 
Урбанистика 
- общи проблеми – 487 
- градска среда – 191, 196, 199, 204, 464, 484, 486, 490, 
491,496, 497, 498, 499, 504, 507,509, 511, 533 
- жизнена среда – 479, 518, 533 
- институции – 466 
-  природна среда – 498 
Учебници – 6 
Училище 
- Възраждане – 115, 269, 298, 299 
Ф  
Феминизъм – 265, 266, 270, 272, 273, 275, 291, 308, 314, 319, 
321, 325 
Философия – 336, 343, 344, 350 
- буржоазна, съвременна – 331, 333, 339, 348, 349 
Фондация “Отворено общество” – 415 
Х  
Хипермедия 
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Вж Уеб-технологии 
Хранително-вкусова промишленост 
Вж Пазарна икономика 
Ц 
Ценности – 529, 540 
- младежта – 209, 470, 535 
-  образование – 468 
- теория – 347 
Цензура – 284, 286(7) 
Ч 
Чалга – 214 
Четене и читатели – 8, 36, 67, 78, 81, 98, 128, 253, 256, 259, 312, 
810 
- история на четенето – 281, 286, 764 
- конференции – 825,  
- рецепция на жанровете – 286, 428 
A - Z 
CD-ROM – 390 
COMPACTDISK – 390 
Вж Компакт-диск 
ISSS 
Вж Библиотечно-информационно образование. Международни 
студентски летни семинари 
KNOWLAGEMANAGEMENT 
Вж. Управление на знанието 
MARC 
MARC 21 LITE – 699, 727 
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NALIN 
Вж НАБИМ 
PULMAN 
Вж Библиотечни проекти 
SCIENCE CITATION INDEX 
Вж Библиографознание, информационни издания 
ULISO 
Вж СБИР 
UNIMARC – 711 
